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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e p o r t  i s  t o  i n t r o d u c e  t h e  r e a d e r  
t o  t h e  s y s t e m  o f  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e s  in-Swede~. T h e  f o r m a t  
o f  t h i s  r e p o r t  i s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  
a n d  v a l u e  c o n t e x t  o f  t h e  S w e d i s h  w e l f a r e  s t a t e ,  a  r e v i e w  o f  
t h e  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  S w e d i s h  c i t i z e n  
u n d e r  p r e s e n t  S w e d i s h  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c y ,  a n d  t h e n  a n  
o v e r v i e w  o f  S w e d e n ' s  p s y c h i a t r i c  s y s t e m .  T h e  o v e r v i e w  o f  
t h e  s y s t e m  i t s e l f  i n c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  g e n e r a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s  a s  w e l l  a s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  a s  i t  o p -
e r a t e s  i n  o n e  p a r t i c u l a r  r e g i o n .  
T h e  f a c t s ,  o b s e r v a t i o n s  a n d  o p i n i o n s  m a k i n g  u p  t h i s  
r e p o r t  a r e  b a s e d  u p o n  m y  v i s i t s  t o  S w e d i s h  s o c i a l  p s y c h i a t r i c  
f a c i l i t i e s  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  S w e d i s h  p s y c h i a t r i c  p r o f e s -
s i o n a l s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 8 ,  a n d  a  r e v i e w  o f  b o t h  
S w e d i s h  a n d  A m e r i c a n  l i t e r a t u r e  o n  t h e  t o p i c  o f  t h e  S w e d i s h  
p s y c h i a t r i c  s y s t e m .  T h e  w r i t i n g  o f  F l i e s h e r ,  F .  ( 1 9 6 7 )
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F l i e s h e r ,  W .  ( 1 9 5 6 ) ,  F u r m a n  ( 1 9 6 6 ) ,  a n d  V a i l  ( 1 9 6 8 )  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i n  o u t l i n i n g  t h e  S w e d i s h  M e d i c a l  
H e a l t h  S y s t e m .  B e r g g r e n ,  R o o t h  a n d  S z a s o d y  ( 1 9 6 3 )  a n d  
G e d m a n  ( 1 9 6 3 )  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  underst~nding o f  i n n o v a -
t i o n s  i n - S w e d i s h  p s y c h o t h e r a p y .  A  d o c u m e n t  p u b l i s h e d  b y  t h e  
2 .  
S t o c k h o l m  C o u n t y  C o u n c i l  ( 1 9 7 4 )  o u t l i n i n g  t h e  o r g a n i z a -
t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  p s y c h i a t r i c  s y s t e m  i n  t h e  g r e a t e r  
S t o c k h o l m  r e g i o n  w a s  a n  e x c e l l e n t  s o u r c e  f o r  a n  u n d e r s t a n d -
. i n g  o f  t h e  s y s t e m  a s  i t  i s  o r g a n i z e d  a n d  ~perated o n  t h e  
l o c a l  l e v e l .  
T h i s  r e p o r t  i s  n o t  a  c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w  o f  t h e  
S w e d i s h  P s y c h i a t r i c  S y s t e m ,  n o r  d o e s  i t  a t t e m p t  t o  d i s c u s s  
i n  d e p t h  t h e  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S w e d i s h  p s y c h i a t r y  
t h a t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  i n  a  m o r e  s c h o l a r l y  d o c u m e n t .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  s u b j e c t i v e  i n  n a t u r e  a n d  r e -
f l e e t s  p r i m a r i l y  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  p r a c t i t i o n e r s .  i n  t h e  
p s y c h i a t r i c  f i e l d  r a t h e r  t h a n  t r a i n e d  r e s e a r c h e r s .  Never~ 
t h e l e s s  i t  d o e s  i n t r o d u c e  t h e  r e a d e r  t o  t h e  e s s e n t i a l  o r g a n -
i z a t i o n ,  s t r u c t u r e  a n d  s e r v i c e s  o f  t h e  S w e d i s h  P s y c h i a t r i c  
S y s t e m .  
T h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t :  r e l e v a n c e  o f  t h i s  s u b j e c t  t o  s o -
c i a l w o r k  a s  i t  i s  p r a c t i c e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e c a u s e ,  a s .  
T o m a s s o n  ( 1 9 7 0 )  o b s e r v e s ,  S w e d e n  m a y  b e  t h e  pro~otype o f  t h e  
f u t u r e  U n i t e d  S t a t e s  w e l f a r e  s t a t e .  C o q p r e h e n s i v e  s o c i a l  w e l -
f a r e  p l a n n i n g  r e m a i n s  a  g o a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s o c i a l  w o r k  
p r o f e s s i o n  a n d  S w e d e n  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  w e  c a n  l e a r n  f r o m .  
T h e  J . D · r e s e n t  S w e d i s h  p s y c h i a t r i c  s y s t e m  i t s e l f  i s  t h e  r e s u l t  o f  
a n  o n g o i n g  c o m p r e h e n s . i v e  h e a l t h c a r e  p l a n n i n g  p r o c e s s  t h a t  I  
b e l i e v e  h a s  s o m e  i n t r i g u i n g  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I f  t h e  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i~ t o  r e a l -
i z e  i t s  g o a l  o f  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  t h e  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  
s o c i e t i e s  e n g a g e d  i n  t h i s  p r o c e s s  m u s t  b e  s h a r e d  a n d  o b s e r v e d .  
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T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  w i l l  n o w  p r o c e e d  t o  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S w e d i s h  
w e l f a r e  s t a t e .  
T H E  E C O N O M Y  
K e n n e t h  B o u l d i n g  a s s e r t s  t h a t  s o c i a l  p 9 l i c y  c a n  b e  
i d e n t i f i e d  a s  t h a t  " i n t e g r a t i v e  s y s t e m "  b y  w h i c h  a  s o c i e t y  
c a u s e s  a  u : n i l a t e r a l  t r a n s f e r  o f  ( g o o d s  a n d  s e r v i c e s )  o n  t h e  
b a s i s  o f  l e g i t i m a c y ,  i d e n t i t y  o r  c o m m u n i t y  i n t e g r a t i o n .  
B o u l d i n g ' s  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  p o l i c y  i s  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  o b v i o u s ;  t h a t  i s  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  w h e n ·  s o c i a l  
p o l i c y  b e g i n s  a n d  o t h e r  n a t i o n a l  p o l i c i e s  ( p a r t i c u l a r l y  
e c o n o m i c  p o l i c y )  e n d .  I n  e x a m i n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
S w e d e n ' s  w e l f a r e  s t a t e  t h e  f r a g i l e  d i s t i n c t i o n s  d i s a p p e a r  . .  
T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t h a t  e v e n  a  b r i e f  r e i v e w  o f  S w e d e n ' s  
s o c i a l  p o l i c y  b e  a d e q u a t e  i t  m u s t  b e  o u t l i n e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n t e m p o r a r y  S w e d e n ' s  e c o n o m y .  
C h i l d s  ( 1 9 3 6 )  d e s c r i b e s  S w e d e n ' s  e c o n o m i c  s y s t e m  
a s  · a  b a l a n c e  b e t w e e n  o u t r i g h t  s o c i a l i s m  a n d  u n f e t t e r e d  c a p i -
t a l i s m .  T h e  g o v e r n m e n t ' s  f u n d a m e n t a l  e c o n o m i c  c o m m i t m e n t  i s  
t o  f u l l  e m p l o y m e n t ,  a n d  t h e  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  
a n d  m i n i m u m  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  t o  a l l  i t s  c i t i z e n s .  
S c h m i t z e r  ( 1 9 7 0 ) ,  o b s e r v e d  t h a t  t h e  S w e d i s h  gov~rnment 
e x e r t s  i t s  i n f l u e n c e  i n  f i v e  w a y s :  
1 )  b y  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a  5  y e a r  e c o n o m i c  f o r e c a s t  
b y  w h i c h  p r i v a t e  a n d  g o v e r n m e n t  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  
a r e  i n f l u e n c e d  2 )  b y  i t s  p u r c h a s e s  o f  g o o d s  a n d  s e r -
v i c e s  a d d i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  d e m a n d  f o r  o u t p u t - _  . a n d  -
a v a i l a b i l i t y  o f  i n c o m e  t o  p e r s o n s  a n d  b u s i n e s s  
f i r m s  a n d  3 )  e x p e n d i t u r e s  f o r  i n c o m e  m a i n t e n a n c e ,  
a n d  t h e  b a t t e r y  o f  b a s i c  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  e s s e n -
t i a l  t o  t h e  " c r a d l e  t o  g r a v e "  u n i v e r s a l  s o c i a l  
s e c u r i t y  c o n c e p t ,  4 )  r i g i d  m e c h a n i s m s  f o r  t a x  c o l -
l e c t i o n  w h i c h  t h e m s e l v e s  l i m i t  a c c u m u l a t i o n  o f  
m a t e r i a l  a s s e t s  a n d  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  a n d  5 )  b y  
p u b l i c  i n v e s t m e n t  o r  o u t r i g h t  o w n e r s h i p  o f  s e r -
v i c e s ,  i n d u s t r i e s ,  a n d  r e s o u r c e s  t h a t  m a k e  u p  a  
v i t a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m .  
S c h m i t z e r  ( 1 9 7 0 )  f u r t h e r  o b s e r v e s  t h a t , ·  a l t h o u g h  t h e  
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p r i v a t e  s e c t o r  i s  d o m i n a n t  i n  t e r m s  o f  c o n s u m p t i o n  a n d  o u t -
p u t ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  i s  d e c i s i v e .  
T a k e n  a s  a  w h o l e ,  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  h a s  a l l o w e d  t h e  
s e c o n d  h i g h e s t  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  i n  t h e  w o r l d  w i t h  t h e  
l e a s t  e c o n o m i c  d i s p a r i t y  a m o n g  S w e d e n ' s  c i t i z e n s .  I f  o n e  
w e r e  t o  i n c l u d e  t h e  u n i v e r s a l  a v a i l a b i l i t y  o f  a  n u m b e r  o f  
b a s i c  s e r v i c e s  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  S w e d e n  h a s ·  a t t a i n e d  
t h e  h i g h e s t  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  
T H E  P O L I T I C A L  S Y S T E M  
T o m a s s o n  ( 1 9 7 0 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  m o d e r n  h i s t o r y  o f  
S w e d e n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n s t i t u t i o n a l  s t a b i l i t y ,  c o n t i n -
u i t y ,  a n d  a  l a c k  o f  s e v e r e  d o m e s t i c  s t r i f e .  T h i s  i s  d u e  i n  
n o  s m a l l  p a r t  t o  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  c o n s t i t u t i o n a l i s m ,  
d a t i n g  b a c k  t o  t h e  d e a t h  o f  C h a r l e s  X I I  i n  1 7 1 8 i  T h e  b l o o d -
l e s s  c o n s t i t u t i o n a l  r e v o l u t i o n  g a v e  h e n c e f o r t h  u n d i s p u t e d  
p r e - e m i n e n c e  t o  t h e  R i k s d a g ,  S w e d i s h  P a r l i a m e n t  ( N a g e l  
P u b l i s h e r s ,  1 9 7 3 ) .  
S i n c e  1 9 7 1  S w e d e n  h a s  b e e n  g o v e r n e d  b y  a  u n i c a m e r a l  
3 5 0  s e a t  R i k s d a g  w h o s e  t e r m  o f  o f f i c e  a r e  f o r  t h r e e  y e a r s .  
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E l e c t i o n  i &  b a s e d  u p o n  p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  a m o n g  t h e  
f o u r  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  C o n s e r v a t i v e ,  C e n t e r ,  
L i b e r a l  a n d  S o c i a l  D e m o c r a t .  A l l  c i t i z e n s  (s~ye t h o s e  p l a -
c e d  u n d e r  l e g a l  g u a r d i a n s h i p )  w h o  h a v e  r e a c h e d  t h e i r  2 0 t h  
b i r t h d a y  h a v e  a  r i g h t  t o  v o t e .  B e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  r e g u -
l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  n o m i n a t i o n  o f  c a n d i d a t e s  a t  g e n e r a l  
e l e c t i o n s ,  t h e  " o f f i c i a l "  b a l l o t s  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  p r i n c i -
p a l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  e l i m i n a t e  i n d e p e n d e n t  c a n d i d a t e s .  
T h e  R i k s d a g ,  w i t h  i t s  f o u r  m a i n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  
t h e  c e n t r a l  i n s t r u m e n t  g o v e r n i n g  S w e d e n ,  w i t h  l o c a l  c o n t r o l  
l i m i t e d  t o  m e a n s  b y  w h i c h  t o  c a r r y  o u t  b r o a d e r  g o v e r n m e n t  
p o l i c y .  A l l  l a w s ,  t a x e s  i s s u e s ,  a n d  b u d g e t a r y  c o n s i d e r a -
t i o n s  g o  t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  r i g o r o u s ,  s c h o l a r l y  i n v e s t i g a -
t i o n  b y  a  c o m m i t t e e  o f  i n q u i r y  w h o s e  j o b  i t  i s  t o  f r a m e  a  
r e c o m m e n d a t i o n  c o m p a r a b l y  f r e e  o f  l o b b y i n g  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  U . S .  P a r - E r i k  B a c k ,  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a t  
U m i a  U n i v e r s i t y  o b s e r v e s  t h a t  " t h e  f i n e s t  l e g a l  s c h o l a r s h i p  
i n  S w e d e n  g o e s  i n t o  t h e  w r i t i n g  o f  c o m m i t t e e  r e p o r t s "  ( B a c k  
1 9 6 7 ) .  P r i o r  t o  b e i n g  i n t r o d u c e d  t o  t h e  R i k s d a g  t h e s e  r e -
p o r t s  a r e  c i r c u l a t e d  a m o n g  t h e  a u t h o r i t i e s ,  i n s t i t u t i o n s ,  
i n d i v i d u a l s  a n d  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  c o n c e r n e d .  T h e r e  a  
s y s t e m  o f  s c h o l a r s h i p  a n d  f e e d b a c k  a r e  w e l l  i n t e g r a t e d  i n t o  
t h e l e g i s l a t i o n p r o c e s s  w i t h  p o s i t i v e  b e n e f i t s  i n  t e r m s  o f  
r a t i o n a l  p o l i c y  d e c i s i o n  m a k i n g .  
A  l o o k  a t  t h e  character~stics o f  S w e d e n ' s  f o u r  p r i n c i -
p a l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  i l l u m i n a t i n g  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  
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o f  t h e  v a l u e s  w h i c h  u n d e r l y  S w e d i s h  s o c i a l  p o l i c y .  
A s  P a r -
E r i k  B a c k  ( 1 9 6 7 )  o b s e r v e s  . " C h a n n e l i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  c i t i -
z e n s  i s  o n l y  o n e  o f  a  p a r t y ' s  f u n c t i o n s .  B y  s h a p i n g  t h e  
m i n d s  o f  - a  · p o l i t i c a l l y  c o n s c i o u s  a n d  i n i t i a t e d  e l i t e ,  i t  
a l s o  e x e r t s  a  l o n g - r a n g e  i n f l u e n c e  o n  t h e  o p i n i o n s  a n d  
a t t . i t u d e s  o f  t h e  ' m a n  i n  t h e  s t r e e t . '  
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T h e  p o s i t i o n s  o f  
t h e  m a i n  p a r t i e s  a s  e p i t o m i z e d  b y  B a c k  ( 1 9 6 7 )  a r e  a s  f o l . : .  
l o w s :  
C o n s e r v a t i v e  P a r t y  
C e n t e r  P a r t y  
L i b e r a l  P a r t y  
S o c i a l  D e m o c r a t s  
C o n u n u n i s t  P a r t y  
S a n c t i t y  o f  P r i v a t e  Pro~ 
p e r t y ,  i n d i v i d u a l  l i b e r t y ,  
p o l i t i c a l  d e m o c r a c y .  
S u p p o r t i v e  o f  w e l f a r e  b u t  
o p p o s e d  ' t o  s t a t e  p a t e r n a l -
i s m  a n d  h e a v y  t a x a t i o n .  
O r i g i n a l l y  r e p r e s e n t e d  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  s m a l l  
f a r m e r ,  p r e s e n t l y  a p p e a l s  
t o  c o n n n o n  m a n  c o n c e r n s  
o v e r  t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e ,  
t a x a t i o n ,  s u p p o r t  o f  s m a l l  
b u s i n e s s e s ,  a n d  p r i v a t e  
o w n e r s h i p  o f  f a r m l a n d  a n d  
f o r e s t .  
R e p r e s e n t s  d i v e r s e  g r o u p s  
o f  f r e e  t h i n k e r s ,  m i n o r i t y  
i n t e r e s t s ,  K y n e s i a n  e c o n o -
m i c  t h o u g h t ,  a n d  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y .  
E a r l y  s e e d s  i n  M a r x i s m ,  i t s  
c o n t e m p o r a r y  l a b o r  b a s e d  
p l a t f o r m  a d h e r e s  s t r o n g l y  
t o  p r o g r e s s i v e  d e m o c r a c y  i n  
e c o n o m i c  p o l i c y :  f u l l  
e m p l o y m e n t  a n d  co~itment 
t o  u n i v e r s a l  w e l f a r e .  
O r i g i n a l l y  h a r d l i n e  M a r x i s t  
a n d  p r o - S o v i e t ,  i t  i s  n o w  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  i n t e r n a -
t i o n a l  c o r . u n u n i s t s  a n d  e n -
d o r s e s  p a r l i a m e n t a r y  .  
'  
!  
d e m o c r a c y .  A l t h o u g h  a  
n e g l i g i b l e  i n f l u e n c e ,  
i t  r e e n f o r c e s  t e n d e n -
c i e s  t o w a r d  p a r l i a m e n -
t a r y  s o c i a l i s m .  
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I n  t h e  1 9 7 5  g e n e r a l  e l e c t i o n s  t h e  e l e c t o r a t e  a b a n d o n e d  
t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s  i n  f a v o r  o f  a  m o r e  
c o n s e r v a t i v e  c o a l i t i o n  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e ,  C e n t e r ,  a n d  
L i b e r a l  p a r t i e s .  A l t h o u g h  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  S o c i a l  p e m o -
c r a t s  h a v e  n o t  b e e n  a b a n d o n e d  n o r  t h e  s c h e m e s  i n  t h e  S w e d i s h  
w e l f a r e  s t a t e  r e j e c t e d ,  i t  d o e s  s i g n a l  a  r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  
a g g r e s s i v e  u n i v e r s a l  w e l f a r e  p o l i c i e s  o f  t h e  p a s t  f o r t y  
y e a r s .  
· I n  s u r m n a t i o n ,  t h e  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  w h i c h  a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  p r e s e n t  s o c i a l  p o l i c y  
c o m m i t m e n t s  a r e :  1 )  a  h i g h l y  c e n t r a l i z e d  g o v e r n m e n t  w h i c h  
r e e n f o r c e s  a  c o n s i s t e n t  a n d  u n i v e r s a l  w e l f a r e  m o d e l ,  2 )  a  
r e c o g n i t i o n  a m o n g  a l l  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o f  s o c i a l  
w e l f a r e  c o n c e r n s  i n  t h e i r  p l a t f o r m s  a n d  3 )  a  l e g i s l a t i v e  
p r o c e s s  t h a t  a l l o w s  f o r  t h e  s c h o l a r l y  e v a l u a t i o n  o f  p o l i c i e s  
b e f o r e  t h e  p o l i t i c a l  e v a l u a t i o n  c o r m n e n c e s .  
F U N D A M E N T A L  V A L U E  O R I E N T A T I O N S  
I n  e v a l u a t i n g  c o m p o n e n t s  o f  s o c i a l  p o l i c y ,  a  s u p e r i o r  
u n d e r s t a n d i n g  n e c e s s i t a t e s  a  r e v i e w  o f  f u n d a m e n t a l  v a l u e  
o r i e n t a t i o n . ·  U n d e r l y i n g  a  c o n g l o m e r a t e  s o c i a l  p o l i c y  t h a t  
i s  r a t i o n a l ,  c o n s i s t e n t ,  a n d  u n i v e r s a l  a n d  f o u r  v a l u e  o r i e n -
t a t i o n s  t h a t  p e r v a d e  t h e  c o n t e m p o r a r y  S w e d i s h  c u l . t u r e ;  
l  
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E m p i r i c i s m ,  E g a l i t a r i a n s i m ,  L e g a l i s m  a n d  t h e  M a l l a b i l i t y .  o f  
I n s t i t u t i o n s .  T o m a s s o n  ( 1 9 7 0 )  i n  h i s  e x a m i n a t i o n s  o f  c o n -
t e m p o r a r y  S w e d i s h  s o c i e t y  a s s e r t s  t h e s e  v a l u e s  t o  b e  f u n d a -
m e n t a l  t h e m e s  c h a r a c t e r i z e d  i n  S w e d i s h  b e h a v i o r  a n d  i n s t i -
t u t i o n s .  T h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  i n  s o c i a l  p o l i c y  d e c i s i o n s  
w a s  o b s e r v e d  b y  t h e  a u t h o r .  
E m p i r i c i s m  f o r c e s  t h e  r a t i o n a l ,  f a c t u a l  i n v e s t i g a t i o n  
a n d  c a r e f u l  e v a l u a t i o n  a s  p a r t  o f  t h _ e  d e c i s i o n  · m a k i n g  p r o -
c e s s .  E m p i r i c i s m  i s  b e s t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  " c o m m i t t e e s  o f  
i n q u i r y "  u t i l i z e d  t o  w e i g h  t h e  f a c t s ,  i s s u e s  a n d  e f f e c t s  o f  
p o l i c y  p r i o r  t o  t h e  a s s a u l t  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  p r o -
c e s s  s o  p e r v a s i v e  i n  t h e  A m e r i c a n  l e g i s l a t i v e  i n s t i t u t i o n .  
E g a l i t a r i a n i s m  r e v e a l s  i t s e l f  i n  a n  e c o n o m i c  s y s t e m  
t h a t  r e e n f o r c e s  m a t e r i a l  e q u a l i t y  o n  t h e  s a m e  p r i o r i t y  a s  
s o c i a l  e q u a l i t y .  
T h e  S w e d i s h  r e l i a n c e  o n  l e g a l i s m  o r  " p r o c e d u r i s m "  
s u p p o r t s  a  c o m p r e h e n s i v e ,  o r g a n i z a t i o n a l  s y s t e m  t h a t  a s i d e  
f r o m  b e i n g  r a t i o n a l ,  i s  a  m o d e l  o f  c o n s i s t e n c y .  L a t e r  e v a l -
u a t i o n  o f  t h e  N o r t h e a s t e r n  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  w i l l  s u b - .  
s t a n t i a t e  t h i s  o b s e r v a t i o n .  
F i n a l l y ,  t h e  S w e d i s h  b e l i e f  t h a t  i n s t i t u t i o n s  c a n  a n d  
s h o u l d  b e  s t r u c t u r e d  t o  a c c o m p l i s h  a g r e e d - u p o n  e n d s  c h a l -
l e n g e  t h e  r e s i s t a n c e s  t o  c h a n g e  t h a t  a r e  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  T o m a s s o n  ( 1 9 7 0 )  c i t i n g  s e v e r a l  e x a m p l e s  
o f  t h e  a b i l i t y  o f  S w e d i s h  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  c h a n g e  r e -
f e r s  . t o  t h e  r e c e n t  r a d i c a l  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  s c h o o l  s y s -
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t e r n ,  r e c e n t  r a d i c a l  s o l u t i o n s  p r o p o s e d  f o r  c h a n g i n g  t h e  r e -
l a t i o n s  b e t w e e n  ch~rch a n d  s t a t e ,  a n d  o f  c o u r s e  t h e  c h a l -
l e n g e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e  t h a t  h a s  t a k e n  r o o t  i n  
c o n t e m p o r a r y  S w e d e n .  U n d e r . s c o r i n g  i n s t i t u t i o n a l  m a l l e a b i l -
i t y  i s  t h e  e m p h a s i s  i t  b e a r s  o n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  - t o  r e s -
p o n d  t o  i n n o v a t i o n ,  a n d  t h e  d o m i n a n c e  o f  o u t c o m e  o v e r  s y m -
b o l i s m .  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  S O C I A L  W E L F A R E  P O L I C Y  
T h e  c o n c e p t  o f  s o c i a l  p o l i c y  t o  t h e  S w e d i s h  i~ s u m m e d  
u p  b y  a  q u o t a t i o n  f r o m  a  f o r m e r  d i r e c t o r  g e n e r a l  o f  t h e  
N a t i o n a l  S o c i a l  W e l f a r e  B o a r d  f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s ,  
E r n s t  B e x e l i u s .  
S w e d e n ' s  s o c i a l  p o l i c y  h a s  n o t h i n g  a t  a l l  t o  d o  
w i t h  M a r x i s m  o r  S o c i a l i s m .  I t  i s  q u i t e  s i m p l y  a  
s y s t e m  t h a t  a i m s  a t  p r e v e n t i n g  u n e x p e c t e d  i l l n e s s e s ,  
d i s a b i l i t y ,  a n d  o l d  a g e  f r o m  d e s t r o y i n g  a  p e r s o n ' s  
l i f e  . . .  L i k e  e c o n o m i c  a n d  e d u c a t i o n a l  p o l i c y ,  
s o c i a l  p o l i c y  c o n t r i b u t e s  t o  a  l e v e l i n g  o u t .  
B e x e l i u s '  q u o t e  i s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o n e  n o t  o n l y  b e c a u s e  
o f  h i s  p o s i t i o n ;  h e  a l s o  r e p r e s e n t s  w e l l  t h e  S w e d i s h  
e m p h a s i s  o n  t h e  p r a g m a t i c .  
I n  e v a l u a t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  S w e d i s h  s o c i a l  w e l -
f a r e  p o l i c y  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  a t  t h e  o u t s e t  i t s  
t h r e e  a r e a s  o f  p r i m a r y  e m p h a s i s :  1 )  T h e  g u a r a n t e e  t o  e v e r y  
S w e d i s h  c i t i z e n  o f  a  s i m p l e  a n d  d e c e n t  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  
d e s p i t e  a g e ,  d i s a b i l i t y ,  o r  l a c k  o f  a  p r o v i d e r .  B e n e f i t s  
t h a t  s u p p o r t  a  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  c o n s i s t e n t  w i t h _  t h e  e n t i r e  
p o p u l a t i o n .  2 )  C o l l e c t i v e  a n d  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s o c i a l  w e l f a r e  e x p e n d i t u r e s  a m o n g  t h e  
e n t i r e  p o p u l a t i o n .  3 )  S o c i a l  w e l f a r e  t o  b e  th~ r i g h t  o f  
e v e r y  S w e d i s h  c i t i z e n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  f i n a n c i a l  s t a t u s .  
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h e r e  p o v e r t y  r a t h e r  
t h a n  a f f l u e n c e  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  reg~rded a s  a  mat~er 
o f  - i n d i v i d u a l  c h o i c e ,  p o v e r t y  i n  S w e d e n  h a s  b e e n  a  c o m m o n  
c u l t u r a l  e x p e r i e n c e .  N i n e t e e t h  c e n t r y  p o e t  C . J . L .  A l m q u i s t  
w r o t e  " I n  S w e d e n  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f  s e e k i n g  p o v e r t y .  
I t  i s  a  d o w r y ·  f r o m  n a t u r e  . . .  " ( J e n k i n s ,  1 9 6 8 ) .  A l t h o u g h  
c h a n g e s  i n  t e r m s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  w e r e  t a k i n g  p l a c e  
t h r o u g h o u t  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  t h e  e c o n o m y  w a s . e s s e n t i a l l y  a  
s t a t i c  o n e  u n t i l  a p p r o x i m a t e l y  1 8 9 0 .  M e a n w h i l e ,  b i r t h r a t e s ,  
p o p u l a t i o n ,  a n d  p o v e r t y  w e r e  o n  t h e  r i s e ,  l e a d i n g  t o  m a s s i v e  
e m i g r a t i o n .  A  s i m p l e  b u t  e l o q u e n t ·  s t a t e m e n t  f r o m  o n e  e m i -
g r a n t  i s  i l l u s t r a t i v e :  " M o t h e r  S w e d e n  c a n  b e  c o m p a r e d  t o  a  
· m o t h e r  w h o  h a s  t o o  m a n y  c h i l d r e n :  s h e  i s  t o o  p o o r  t o  f e e d  
a n d  c l o t h e  t h e m "  ( J e n k i n s ,  1 9 6 8 ) .  B e c a u s e  p o v e r t y  i n  S w e d e n  
w a s  f o r  m a n y  d e c a d e s  a  w i d e s p r e a d  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e  i t  i s  
n o t  a s t o u n d i n g  t h a t  s o c i a l  w e l f a r e  i n  S w e d e n  i s  i t s e l f  a  
u n i v e r s a l  c o n c e p t .  
T r a c i n g  b r i e f l y  t h e  d e v e l o p m e n t  o~ a  u n i v e r s a l  s o c i a l  
w e l f a r e  p o l i c y ,  i t  b e g i n s  w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  S w e d i s h  
S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  i n  1 8 8 9 .  A l t h o u g h  o n l y  . s e v e n  p e r c e n t  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a d  v o t i n g  r i g h t s  u p o n  i t s  f o u n d i n g ,  i t s  
r o o t s  i n  t h e  p o w e r f u l  S w e d i s h  L a b o r  m o v e m e n t  a n d  l a t e r  i n  
u n i v e r s a l  s u f f r a g e  p r o p e l l e d  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s  f r o m  o n e  
I  
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1 1  
p a r l i a m e n t a r y  s e a t  i n  1 8 9 7  t o  6 4  i n  1 9 1 1  ( J e n k i n s  1 9 6 8 ) .  
B y  1 9 1 8  s o c i a l  r e f o r m  m e a s u r e s  i n v o l v i n g  i n d u s t r i a l  s a f e t y ,  
u n e m p l o y m e n t ,  o l d  a g e  p e n s i o n s  a n d  h o m e  l o a n s  t o  t h e  l o w  in~ 
c o m e  w e r e  p a s s e d  a n d  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s  w e r e  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  f o r c e  i n  t h e  S w e d i s h  P a r l i a m e n t .  T h e  S o c i a l  D e m o -
c r a t s  c a m e  i n t o  p o w e r  i n  1 9 3 3  a f t e r  s,~veral y e a r s  o f  soci~l 
u n r e s t ,  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  a n  
e m p l o y m e n t  c r i s i s .  T h i s  · b e g a n  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s '  u n p r e -
c e d e n t e d  f~rty y e a r  c o n t r o l  o f  t h e  S w e d i s h  p a r l i a m e n t  a n d  
t h e  e s t a b l i s h e d  c o m m i t m e n t  t o  u n i v e r s a l  s o c i a l  w e l f a r e .  
T h e  S o c i a l  D e m o c r a t s  f a c e d  t w o  c r i s e s  i n  1 9 3 3 ,  a n  u n -
e m p l o y m e n t  r a t e  o f  f o r t y  p e r c e n t  a n d  l o w  b i r t h r a t e .  I n  
r e s p o n s e ,  t h e  f i r s t  p o l i c i e s  o f  t h e  n e w  g o y e r n m e n t  u n d e r t o o k  
p u b l i c  w o r k  p r o j e c t s  ( w i t h  s t a n d a r d  i n d u s t r y  w o r k  w a g e s ) ,  a  
p a c k a g e  o f  s u b s i d i e s  t o  e x p e c t a n t  f a m i l i e s  i n c l u d i n g  f r e e  
c o m p r e h e n s i v e  m e d i c a l  c a r e ,  a n d  a  c a s h  b e n e f i t  p a y m e n t  a t  
b i r t h  a n d  l e g a l  p r o t e c t i o n  f r o m  l o s s  o f  e m p l o y m e n t  d u e  t o  
p r e g n a n c y  t h a t  g u a r a n t e e d  m a t e r n i t y - l e a v e .  I n  1 9 4 6  t h e  o l d  
a g e  p e n s i o n  s y s t e m  w a s  r e v i s e d  t o  k e e p  t h e  a g e d  a b o v e  p o v -
e r t y  l e v e l  a s  a  p e r m a n e n t  f e a t u r e ;  u n i v e r s a l  f r e e  s t u d e n t  
l u n c h e s ,  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  s t u d e n t s  w e r e  b e g u n .  
I n  1 9 4 8  a  u n i v e r s a l  c a s h  s u b s i d y  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  
c h i l d .  B y  1 9 5 9  a  s t a t u t o r y  u n i v e r s a l  t h r e e  w e e k  v a c a t i o n ,  
c o m p u l s o r y  n a t i o n a l  h e a l t h  i n s u r a n c e  a n d  e n l a r g e d  p e n s i o n  
b e n e f i t s  c o m p l e t e d  t h e  m a j o r  f e a t u r e s  o f  t h e  S w e d i s h  S o c i a l  
W e l f a r e  p r o g r a m  a n d  i t s  u n i v e r s a l  " w o m b  t o  t o m b "  s e c u r i t y  
c o n c e p t  ( J e n k i n s  1 9 6 8 ) .  
-I  
!  
I .  
1 2  
T h e  m a i n  s o c i a l  w e l f a r e  b e n e f  f t s  a s  o f  t h i s  t i m e  a r e  
a s  f o l l o w s :  
C h i l d  W e l f a r e  
A  c h i l d  a l l o w a n c e  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 5 0 . 0 0  p e r  y e a r  
i s  p a i d  f o r  a l l  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  s i x t e e n .  C h i l d r e n  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s i x t e e n  a n d  e i g h t e e n  a n d  u n d e r  t h e  · c u s -
t o d y  o f  o n e  p a r e n t  a r e  g u a r a n t e e d  a  g e n e r a l  m a i n t e n a n c e  
s u b s i d y  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 0 0 . 0 0 .  
C h i l d r e n .  r e q u i r i n g  s u p e r v i s i o n  d u e  t o  e m p l o y m e n t  o f  
p a r e n t s  a r e  e l i g i b l e  f o r  a d m i t t a n c e  t o  a  d a y  n u r s e r y  w h o s e  
c o s t  i s  b a s e d  u p o n  p a r e n t a l  i n c o m e .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e s e  n u r s e . r i e s  a n d  a f t e r  s c h o o l  c e n t e r s  a r e  b y  m u n i c i p a l i t y ,  
w i t h  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  A n  e x p a n s i o n  
p r o g r a m  i s  u n d e r  w a y  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  ' p l a c e s  f o r  2 2 5 , 0 0 0  
c h i l d r e n  b y  1 9 8 0 .  
E d u c a t i o n  
N i n e  y e a r s  o f  c o m p r e h e n s i v e  s c h o o l i n g  f r o m  a g e  s e y e n  
i s  r e q u i r e d ,  a n d  t h e r e  i s  a n  o p t i o n a l  t w o  y e a r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  ( g y m n a s i u m ) .  A l t h o u g h  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  a r e  
f r e e  o f  c h a r g e  a l o n g  w i t h  a  v a r i e t y  o f  stu~y a s s i s t a n c e  b e n e -
f i t s ,  t h e r e  i s  g r e a t  c o m p e t i t i o n  f o r  a d m i s s i o n  t o  u n i v e r s i -
t i e s .  
H o u s i n g  
H o u s i n g  a l l o w a n c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  l o w  i n c o m e  f a m i -
l i e s  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  9 0 0  k r o n e r  ( $ 2 5 0 )  p e r  y e a r  p e r  c h i l d  
1 3  
b e n e f i t .  A l l  h o u s i n g  a l l o w a n c e s  a r e  r e l a t e d  t o  f a m i l y  i n -
c o m e .  I n  1 9 7 6 ,  t h e r e  w e r e  5 7 0 , 0 0 0  f a m i l i e s  r e c e i v i n g  s o m e  
f o r m  o f  h o u s i n g  a l l . o w a n c e .  P e - n s i o n e r s  r e c e i v e  a  m u n i c i p a l  
h o u s i n g  a l l o w a n c e  i f  t h e y  h a v e  n o  a p p r e c i a b l e  i n c o m e  i n  e x -
c e s s  o f  t h e  b a s i c  p e n s i o n .  I n  a d d i t i o n ,  g o v e r n m e n t  l o a n s  
a c c o u n t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  n i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  n e w  d w e l l i n g ·  
_ c o n t r u c t i o n ,  b a s e d  o n  1 9 7 4  f i g u r e s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i -
n a n c e .  
H e a l t h c a r e  
A  c o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  i n s u r a n c e  p a c k a g e  c o v e r s  t h e  
e n t i r e  p o p u l a t i o n .  I n  t h e  e v e n t  o f  i l l n e s s  t h e r e  i s  a  
m o n t h l y  b e n e f i t  p a y m e n t  w h i c h  a m o u n t s  t o  n i n e t y  p e r c e n t  o f  
e a r n e d  i n c o m e ,  i s  t a x a b l e ,  a n d  c o u n t s  t o w a r d s  t h e  c a l c u l a -
t i o n  o f  p e n s i o n  b e n e f i t s .  
A l l  m e d i c a l  f e e s  i n  e x c e s s  o f  f o u r  d o l l a r s  a r e  p a i d ,  
e x c e p t  i n  c a s e s  w h e r e  a  p e r s o n  s e e s  a  p h y s i c i a n  n o t  e m p l o y e d  
b y  t h e  p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  p a t i e n t  
p a y s  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 . 5 0  a t . a  m a x i m u m .  T r a v e l l i n g  e x p e n s e s  
c o n n e c t e d  w i t h  i l l n e s s  a n d  m e d i c a r e  a r e  p a i d  f o r  b e y o n d  a  
$ 5 . 0 0  e x p e n s e .  D e n t a l  e x p e n s e s  a r e  a l l o w e d  u p  t o  a  f i f t y  
p e r c e n t  s u b s i d y .  
M a t e r n i t y  b e n e f i t s  i n c l u d e  a  $ 4 . 5 0  p e r  d a y  s u p p o r t  
p a y m e n t  f o r  s e v e n  m o n t h s  d u r i n g  t h e  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h  
p e r i o d  a n d  t h o s e  e l i g i b l e  f o r  i l l n e s s  b e n e f i t s  f o r  w a g e  
e a r n e r s  ( n i n e t y  p e r c e n t  o f  g r o s s  i n c o m e )  a r e  g i v e n  t h e  
h i g h e r  o f  t h e  t w o  b e n e f i t s .  
1 4  
P a r e n t s  w h o  h a v e  t o  b e  a b s e n t  f r o m  w o r k  t o  c a r e  f o r  a  
s i c k  c h i l d  a r e  e n t i t l e d  t o  f u l l  p a y  b e n e f i t s  f o r  a  m a x i m u m  
o f  t e n  d a y s  p e r  y e a r .  
O l d  A g e  
B e s i d e s  c o m p r e h e n s i v e  m e d i c a l  c a r e  a n d  h o u s i n g  s u b s i -
d i e s ,  t h e r e  i s  a  p e n s i o n  s y s t e m  w h i c h  i s  b a s e d  u p o n  t h e  
e a r n i n g  o f  t h e  p e n s i o n e r  ( 8 0  p e r c e n t  o f  t h e  a n n u a l  e a r n e d  
i n c o m e  a v e r a g e  b a s e d  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  h i g h e s t  f i f t e e n  
y e a r  i n c o m e )  w h i c h  b e g i n s  a t  a g e  s i x t y - f i v e .  A  p a r t i a l  
r e t i r e m e n t  o p t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  b e t w e e n  t h e . a g e s  
o f  s i x t y  a n d  s e v e n t y  r e q u i r i n g  a t  l e a s t  h a l f - t i m e  e m p l o y -
m e n t  i n  e x c h a n g e  f o r  8 0 - 8 5  p e r c e n t  o f  e a r l i e r  e a r n e d  i n -
c o m e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 6  S w e d i s h  B u d g e t  S u n u n a r y  t h e  
a v e r a g e  p e n s i o n  b e n e f i t  w a s  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 , 0 0 0  c a s h  p e r  
y e a r  f o r  t w o · m a r r i e d  p e n s i o n e r s .  
U n e m p l o y m e n t  
U n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s ,  t h o u g h  u n i v e r s a l  s i n c e  1 9 7 4 ,  
v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r s o n ' s  s a l a r y ,  o c c u p a t i o n  a n d  
u n i o n  a f f i l i a t i o n .  T h e _  g u a r a n t e e d  b e n e f i t  i s · a p p r o x i m a t e l y  
$ 1 0 . 0 0  p e r  d a y ,  a l t h o u g h  m o s t  b e n e f i t s  p a i d  o u t  e x c e e d  t h i s .  
T o  t h i s  p o i n t  I  h a v e  b e e n  r e v i e w i n g  o n l y  t h e  b a s i c  
s o c i a l  s e c u r i t y  p r o v i s i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  b a s i c _  
p r o v i s i o n s  t h e r e  i s  a  l e n g t h y  l i s t  o f  b e n e f i t s  t o  t h e  c i t i -
z e n s  o f  S w e d e n  t h a t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  t h e  S w e d i s h  
1 5  
s o c i a l  w e l f a r e  i n $ t i t u t i o n .  T h e s e  b e n e f i t s  i n c l u d e  a n  e x -
c e l l e n t  s y s t e m  o f  p u b l i c  tran~portation, s u b s i d i z e d  r e c r e a -
t i o n ,  a n d  i n n o v a t i v e  c r i m i n a l  r e h a b i l i t a t i o n  t o  n a m e  j u s t  a  
f e w .  A  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  ~wedish s o c i a l  w e l f a r e  i s  
b e y o n d . t h e  s c o p e  o f  t h i s  r e p o r t .  
A l t h o u g h  t h i s  r e v i e w  o f  S w e d i s h  s o c i a l  w e l f a r e  c h a r -
a c t e r i s t i c s  h a s  b e e n  b r t e f ,  i t  i n d i c a t e s  t h e  c o m m i t m e n t  · - t o  
u n i v e r s a l  s o c i a l  s e c u r i t y .  A g a i n s t  t h i s  b a c k d r o p  w e  m a y  n o w  
e v a l u a t e  S w e d i s h  s o c i a l  p o l i c y  t o w a r d  a  p a r t i c u l a r  s e g m e n t  
o f  t h e  popul~tion, t h e  m e n t a l l y  d i s a b l e d .  
C H A P T E R  I I  
T H E  N A T I O N A L  P S Y C H I A T R I C  S Y S T E M :  
G E N E R A L  C H A R A C T E R I S T I C S  
U n t i l  m i d  1 9 6 0  t h e  b u l k  o f  S w e d i s h  m e n t a l  h e a l t h  s e r -
v i c e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  c e n t r a l i z e d  s t a t e  m e n t a l  
h o s p i t a l s ,  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y - f i v e  i n  n u m b e r  g i v i n g  c a r e  
t o  3 0 ,  0 0 0  p a t i e n t s  ( F u r m a n  1 9 6 6 ) .  T h e  p r o c e s s  o f  d e - . i n · s t i -
t u t i o n a l i z a t i o n  i n  S w e d e n  h a s  r a d i c a l l y  r e s t r u c t u r e d  t h e  
m e n t a l  h e a l t h  s y s t e m .  P r e s e n t l y ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
o p e r a t i o n  o f  a l l  b t i t  t h e  l a r g e s t  o f  t h e s e  f a c i l i t e s h a s  b e e n  
g i v e n  t o  r e g i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  d i s t r i c t s .  S w e d e n ' s  t h r e e  
l a r g e s t  c i t i e s ,  S t o c k h o l m ,  G o t e b o r g  a n d  M a l m o ,  a r e  s e l f -
c o n t a i n e d  d i s t r i c t s .  T h e r e  a r e  t w e n t y  d i s t r i d t s  i n  S w e d e n  
g i v i n g . r e g i o n a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  T h e  p r e s e n t  s y s t e m  p l a c e s  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  g e n -
e r a l  f r a m e w o r k  o f  r e g i o n a l  h e a l t h  c a r e  d i s t r i c t s .  T h i s  i s  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p a t t e r n  w h e r e  m e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  t e n d  t o  b e  a d m i n i s t r a t e d  a p a r t  f r o m  o t h e r  
h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s .  
T h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m s  a r e  s i m p l i f i e d  v e r s i o n s  o f  t h e  
r e v i s i o n  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  1 9 6 7 .  
T h e  o l d e r  ( p r i o r  t o  1 9 6 7 )  o r g a n i z a t i o n  o f  p s y c h i a t r i c  
s e r v i c e s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  1  o n  p a g e  1 7 ,  a n d  t h e  r e o r g a n i -
z a t i o n  o f  1 9 6 7  i n  F i g u r e  2 ,  p a g e  1 8 .  B o t h  o f  t h e s e  f i g u r e s  
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1 9  
a r e  i n  s i m p l i f i e d  f o r m .  
V a i l  ( 1 9 6 8 )  r e p o r t s  t h a t  a c c o r d i n g  t o  1 9 6 7  s t a t i s t i c s  
t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  2 7  t h o u s a n d  p s y c h i a t r i c  b e d s  o f  
w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  2 1  t h o u s a n d  w e r e  l o c a t e d  i n  r e g i o n a l  
s t a t e  r u n  h o s p i t a l s  a v e r a g i n g  a r o u n d  9 0 0  b e d s .  T h e  a v a i l a -
.  b i l i t y . o f  h o s p i t a l  b e d s ,  a g a i n  a c c o r d i n g  t o  1 9 6 3  f i g u r e s ,  
w a s  3 . 5 7  b e d s  p e r  1 , 0 0 0  p o p u l a t i o n .  T h i s  a v a i l a b i l i t y  w a s  
b a s e d  u p o n  a  u t i l i z a t i o n  e s t i m a t e  o f  3 . 4 8  b e d s  e l i m i n a t i n g  
t h e  o v e r c r o w d i n g  c r i s i s  t h a t  h a d  o c c u r e d  i n  t h e  m i d  1 9 5 0 ' s .  
T h e s e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t ,  p r i o r  t o  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  
o f  1 9 6 7 ,  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  o u t  o f  t e n  h o s p i t a l i z e d  
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  w e r e  c a r e d  f o r  i n :  large~state h o s p i t a l s .  
P r e s e n t l y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  p a t i e n t s  a r e  b e i n g  t r e a t e d  i n  
s m a l l e r  a c u t e  c a r e  h o s p i t a l  p s y c h i a t r i c  u n i t s  a l t h o u g h  t h e  
u t i l i z a t i o n  p a t t e r n  r e m a i n s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a t  3 . 5  
p s y c h i a t r i c  b e d s  p e r  1 , 0 0 0  p e r s o n s .  H o w e v e r ,  l i k e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  f o r  a  h o s p i t a l i z e d  
psychiat~ic p a t i e n t  h a s  b e e n  r e d u c e d  f r o m  y e a r s  t o  a  f e w .  
w e e k s .  
E x p e n d i t u r e s  i n  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e s  i n  t h e  1 9 7 7 / 7 8  
f i s c a l  y e a r  w e r e  e s t i m a t e d  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  2 . 3  b i l l i o n  
k r o n e r  ( a p p r o x i m a t e l y  5 5 0  h u n d r e d  m i l l i o n  d o l l a r s )  o u t  o f  a  
t o t a l  w e l f a r e  b u d g e t  o f  3 0  b i l l i o n  k r o n e r  ( 7 . 3  b i l l i o n  d o l -
l a r s ) .  T h e  m e n t a l  h e a l t h  e x p e n d i t u r e  r e f e r s  o n l y  t o  c l i n i -
c a l  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  a n d  n o t  m o n e t a r y  a l l o w -
a n c e s .  
2 0  
C L A S S I F I C A T I O N  O F  M E N T A L  D I S O R D E R S  
S w e d e n ,  l i k e  t h e  o t h e r  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s ,  i s  
v e r y  m u c h  v e s t e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  a  s t r i c t  m e d i c a l  m o d e l  
- - m u c h  m o r e  s t r i c t  t h a n  t h e  A m e r i c a n  v e r s i o n  o f : :  the~ m e d i c a l  
m o d e l  ~n t h a t  i t  a t t r i b u t e s  m e n t a l  d i s o r d e r s  t o  a  d i s e a s e  
p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  a  p s y c h o s o c i a l  p r o d u c t .  
T h e  A m e r i c a n  m o d e l  t e n d s  t o  p l a c e  m o r e  e m p h a s i s  o n  
e x t e . r n a l  p s y c h o s o c i a l  p r o c e s s e s  a s  t h e  c a , u s a l  l i n k .  A s  
V a i l  ( 1 9 6 8 )  o b s e r v e d  t h e r e  i s  l e s s  e m p h a s i s  i n  S c a n d i n a v i a n ·  
p s y c h i a t r y  o n  m e n t a l  d i s o r d e r  a s  a  ~aladaptive p r o c e s s  a n d  
m o r e  e m p h a s i s  o n  h e r e d i t y  a n d  c o n s t i t u t i L o n .  P u t  m o r e  s i m p l y ,  
i n  A m e r i c a  a  m e n t a l l y  i l l  p e r s o n  i s  t h e  p r o d u c t  o f  a  c o m -
p l e x  p s y c h o s o c i a l  p r o c e s s .  I n  S c a n d i n a v i a  m e n t a l  d i s e a s e  
i s  j u s t  s o m e t h i n g  t h a t  h a p p e n s  t o  a  p e r s o n .  M y  o w n  o b s e r v a -
t i o n s  a r e  t h a t  t h i s  c o n c e p t  o f  m e n t a l  i l l n e s s  h a s  g i v e n  t h e  
S w e d i s h  m o d e l  m o r e  e m p h a s i s  o n  s o c i a l  a n d  m e d i c i n a l  t h e r a p y  
a n d  l e s s  e m p h a s i s  o n  c a u s a l  o r i e n t e d  p s y c h o t h e r a p y .  E m p i r i -
c a l l y ,  t h i s  c a n  b e  s e e n  i n  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r s  o f  p s y c h o -
l o g i s t s  i n  t h e  S w e d i s h  m e n t a l  h e a l t h  s y s t e m  a s  c o m p a r e d  t o  
p s y c h i a t r i s t s ,  n u r s e s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  
t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  e v a l u a t e d  i n  t h i s  r e p o r t  
t h e r e  w e r e  6 . 5  p s y c h o l o g i s t s  c o m p a r e d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  3 0  
s o c i a l  w o r k  p o s i t i o n s .  
O t h e r  t h a n  t h e  d i f f e r e n t  c o n c e p t  a p p l i e d  t o  t h e  t e r m  
m e n t a l  i l l n e s s ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  i s  
2 1  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s a m e  I n t e r n a t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  .  
a d a p t a b l e  i n  t e r m i n o l o g y  t o  t h e  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i G  A~so­
c i a t i o n  i n d e x .  H o w e v e r ,  V a i l  ( 1 9 6 8 )  c o m p a r e d  f i r s t  a d m i s -
s i o n s  i n  M i n n e s o t a  t o  t h o s e  i n  S w e d e n  a n d  f o u n d  t h a t  w h i l e  
p s y c h o t i c s  ac~ounted f o r  3 1  p e r c e n t  o f  t h e  f i r s t  a d m i s s i o n s  
t o  m e n t a l  Q . o s p i t a l s  i n  M i n n e s o t a  a n d  p s y c h o - n e u r o s e s  · . i . ' .  
a c . c o u n t e d  f o r  o n l y  1 8  . .  ~··.percent,. i n . _ S w e d e n  t h e  n e u r o t i c  
d i s o r d e r s  a c c o u n t e d  f o r  4 5  p e r c e n t  o f  f i r s t  a d m i s s i o n s  a n d  
t h e  p s y c h o t i c  d i s o r d e r s  a p p r o x i m a t e l y  1 2  p e r c e n t  o r  l e s s .  
T h e  i m p l i c a t i o n  i s  e i t h e r  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o s e s  
i n  S w e d e n  m a y  b e  l e s s  t h a n  h a l f  t h a t  o f  M i n n e s o t a  o r  t h a t  
S w e d i s h  p s y c h i a t r i s t s  a r e  m u c h  l e s s  i n c l i n e d  t o  i n t e r p r e t .  
b e h a v i o r  a s  p s y c h o t i c .  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L I Z A T I O N  P R O C E D U R E S  
U n l i k e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h e r e  t h e r e  h a s  b e e n  h e a v y  
e m p h a s i s  o n  c i v i l  d u e  p r o c e s s  p r o c e d u r e s  o u t s i d e  t h e  a·uthotit~y. 
o f  h o s p i t a l s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  S w e d e n  c o n t i n u e s  t o  r e l y  u p o n  
t h e  p h y s i c i a n  a s  t h e  c h i e f  a u t h o r i t y  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n e e d  
f o r  h o s p i t a l i z a t i o n .  T h e  g r o u n d s  f o r  a  p h y s i c i a n ' s  d e c i s i o n  
t o  h o s p i t a l i z e  a n  i n d i v i d u a l  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  p h y s i c i a n ' s  
j u d g e m e n t  t h a t  t h e  p e r s o n  w o u l d  e n d a n g e r  h~mself o r - s o m e o n e  
e l s e  i f  r e l e a s e d .  B y  S w e d e n ' s  c o m m i t m e n t  s t a n d a r d s  " n e e d  
f o r  t r e a t m e n t "  i s  n o t  u t i l i z e d  a s  a  c r i t e r i o n ,  r a t h e r ,  
c o m m i t m e n t  i s  b a s e d  u p o n  b e h a v i o r a l  c o n s e q u e n c e s .  · A s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m o s t  p a t i e n t s  a r e  t r e a t e d  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s ;  
i . e . ,  w i t h  c o n s e n t  f r e e  o f  o b j e c t i o n .  
2 2  
A l l  h o s p i t a l i z e d  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  a r e  u n d e r  w h a t  
i s  t e r m e d  " P a r a g r a p h  5 5 . "  A c c o r d i n g  t o  V a i l  ( 1 9 6 8 )  t h i s  
r e g u l a t i o n  g i v e s  t h e  t r e a t i n g  p h y s i c i a n  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e -
t a i n  a  v o l u n t a r y  p a t i e n t  w h o  e x p r e s s e s  a  d e s i r e  t o  l e a v e  
p e n d i n g  t h e  i n i t i a t i o n  o f  f o r m a l  c o m m i t m e n t  p r o c e d u r e s .  
T h i s  p r o v i s i o n  i s  u t i l i z e d  f o r  p a t i e n t s  w h o  i n  t h e  j u d g e m e n t  
o f  t h e  m e d i c a l  s t a f f ,  m a y  e n d a n g e r  t h e m s e l v e s  o r  s o m e o n e  :  
e l s e  i f  d i s c h a r g e d .  
B e s i d e s  " P , a r a g r a p h  5 5 "  t h e r e  a r e  t w o  f o r m a l  c o m m i t m e n t  
p r o c e d u r e s ,  o n e  v o l u n t a r y  a n d  t h e  o t h e r  i n v o l u n t a r y .  
T h e  v o l u n t a r y  p r o c e d u r e  i n v o l v e s  t h e  p a t i e n t ' s  s i g n a -
t u r e  o f  a  f o r m a l  c o n s e n t  f o r m  w h i c h  m u s t  b e  w i t n e s s e d · b y  
tw~ p e o p l e ,  e x c l u d i n g  t h e  t r e a t i n g  p h y s i c i a n .  T h e  s i g n i n g  
o f  t h i s  d o c u m e n t  g i v e s  t h e  p h y s i c i a n  c o m p l e t e  a u t h o r i t y  t o  
k e e p  t h e  p a t i e n t  u n t i l ,  i n  t h e  p h y s i c i a n ' s  j u d g e m e n t ,  t h e  
p a t i e n t  i s  r e a d y  f o r  d i s c h a r g e .  U n d e r  t h i s  p r o v i s i o n  t h e  
p h y s i c i a n  m a y  a l s o  d i r e c t  t h e  p a t i e n t  t o  a d h e r e  t o  a  c o n d i -
t i o n a l  d i s c h a r g e .  S h o u l d  t h e  p a t i e n t  o b j e c t  t o  h o s p i t a l i z a -
t i o n  a f t e r  sign~ng t h i s  c o n s e n t  t h e r e  i s  n o  f u r t h e r  f o r m a l  
p r o c e d u r e  o f  a p p e a l " ,  u n d e r .  t h e  s i g n  c o n s e n t  t y p e  o f  c o m m i t -
m e n t  t h e  p r o t e c t i o n  o f  " P a r a g r a p h  5 5 "  a l l o w i n g  a  f o r m a l  
h e a r i n g  b e f o r e  a  h o s p i t a l  b o a r d  w o u l d  n o t  a p p l y .  
O n e  i n v o l u n t a r y  c o m m i t m e n t  p r o c e d u r e  c o n s i s t s  o f  a  
f o r m a l  c e r t i f i c a t i o n  b y  a  p h y s i c i a n  a u t h o r i z i n g  i m m e d i a t e  
hospitalizat~on a n d  s u b s e q u e n t  h e a r i n g  b e f o r e  
1
a  ' h o s p i t a l  
c o m m i t m e n t  b o a r d  c o n s i s t i n g  o f  a  p h y s i c i a n ,  a  p r o m i n e n t  
m e m b e r  o f  t h e  ~onun~nity a n d  o n e  a t t o r n e y .  r h e  i n i t i a l  
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c o m m i t m e n t  i s  f o r  t w o  w e e k s ,  a f t e r  w h i c h  t h e r e  i s  a  s e c o n d  
h e a r i n g  b e f o r e  t h i s  b o a r d  w h i c h  c a n  c e r t i f y  c o n t i n u e d  
c o m m i t m e n t ,  c o n d i t i o n a l  d i s c h a r g e ,  o r  c o m p l e t e  d i s c h a r g e .  
I n d i v i d u a l s  u n d e r  f o r m a l  c o m m i t m e n t  o r  conditionaldischarg~ 
h a v e  a  b o a r d  h e a r i n g  e v e r y  s i x  m o n t h s .  A l t h o u g h  a l l  p h y s i -
.  c i a n s  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  a u t h o r i z e  p s y c h i a t r i c  hospitali~ 
z a t i o n s ,  i n  p r a c t i c e  t h e  n u m b e r  h a v i n g  a d m i t t i n g  p r i v i l e g e s  
t o  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s  a n d / o r  h a v i n g  t h e  a u t h o r i t y  t o  s i t  
o n  c e r t i f i c a t i o n  b o a r d s  i s  l i m i t e d .  
A n o t h e r  f o r m  o f  i n v o l u n t a r y  c o m m i t m e n t  a p p l i e s  t o  s o m e  
m e n t a l l y  i l l . o f f e n d e r s .  T h e  M e n t a l l y  I l l  O f f e n d e r  h o s p i t a J _ s  
h a v e  p a t i e n t s  c o m m i t t e d  u n d e r  t h e  m e n t a l l y  i l l  o f f e n d e r  r u l e ,  
w h i c h  d a t e s  b a c k  t o  1 9 2 9 .  W h i l e  t h i s  l a w  i s  t h e  c o r o l l a r y  
t o  t h e  M c N a g h t e n  r u l ' e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  i s  d i f f e r e n t  
i n  t e r m s  o f  i t s  c r i t e r i a  f o r  c u l p a b i l i t y .  U n d e r  t h e  
M c N a g h t e n  r u l e ,  t h e  m e n t a l l y  i l l  o f f e n d e r  m u s t  b e  s h o w n  b y  
a  p r e p o n d e r a n c e  o f  e v i d e n c e  t o  b e  s o  i m p a i r e d  b y  h i s  i l l n e s s  
t h a t  h e  i s  i n c a p a b l e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  r i g h t  f r o m  w r o n g .  
U n d e r  S w e d i s h  l a w ,  t h o s e  o f f e n d e r s  i m p a i r e d  b y  p s y c h o s e s  " o r  
a n o t h e r  m e n t a l  a b n o r m a l i t y .  o f  s o  p r o f o u n d  a  n~ture, a s  t o  b e  
r e g a r d e d  a s  e q u a l  t o  a  p s y c h o s i s "  m a y  n o t  b e  p u n i s h e d  u n d e r  
t h e  c o r r e c t i o n  s y s t e m .  T h e r e f o r e  t h e  S w e d i s h  l a w  p r e s u m e s  
t h e  i n c u l p a b i l i t y  o f  t h e  s e r i o u s l y  m e n t a l l y  i l l  o f f e n d e r .  
A  s e c o n d  m a j o r  d i s t i n c t i o n  o f  S w e d i s h  f o r e n s i c  psy~ 
c h i a t r y  a p a r t  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m o d e l  l i e s  i n  t h e  c o m -
p e t e n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  e x a m i n i n g  p s y c h i a t r i s t .  
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T h e  f o r e n s i c  p s y c h i a t r i s t  i n  S w e d e n  u n d e r g o e s ,  i n  a d d i t i o n  
t o  r e g u l a r  p s y c h i a t r i c  t r a i n i n g ,  s p e c i f i c  t r a i n i n g  i n  c r i -
.  m i n o l o g y ,  l a w ,  a n d  g e n e t i c s .  F u r t h e r ,  t h e  f o r e n s i c  
p s y c h i a t r i s t  a v o i d s  m u c h  o f  t h e  p r o b l e m  o f  s i d i n g  w i t h .  
e i t h e r  t h e  p r o s e c u t i o n  o r  d e £ e n s e  b y  g i v i n g  t e s t i m o n y  r e l e -
v a n t .  o n l y  t o  d i a g n o s i s .  
A  f i n a l  i n v o l u n t a r y  t r e a t m e n t  p r o v i s i o n  i s  t h a t  w h i c h  
i s  a p p l i c a b l e  t o  a l c o h o l i c s .  ' A p p r o x i m a t e l y  1 6  p e r c e n t  o f  
a d m i s s i o n s  t o  S w e d i s h  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s  a r e  u n d e r  t h e  
d i a g n o s i s  o f  a l c o h o l i s m  ( V a i l  1 9 6 8 )  o f  w h i c h  m a n y  a r e  c o m -
m i t t e d  b y  m u n i c i p a l  o f  c o u n t y  " t e m p e r a n c e  b o a r d s . "  T h e s e .  
b o a r d s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  q e e n  m a d e  u p  o f  p r o m i n e n t  c i t i z e n s  
a p p o i n t e d  b y  m u n i c i p a l / c o u n t y  a d m i n i s t r a t i o n  ( G a r a n s s o n  
1 9 3 8 ) .  R e c o g n i z i n g  t h e  p r o b l e m  w i t h  a l c o h o l i s m  a t  t h e  t u r n  
o f  t h e  c e n t u r y  t h e  R i k s d a g  e s t a b l i s h e d  l o c a l  t e m p e r a n c e  
b o a r d s  w h o s e  f u n c t i o n  i n  p a r t  w a s  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m  
d r i n k e r .  T h e s e  b o a r d s  h a v e  r e t a i n e d  t h e i r  a u t h o r i t y  t o  
c o n n n i t  t h e  h a b i t u a l  a l c o h o l  a b u s e r  t o  i n v o l u n t a r y  t r e a t m e n t  
s h o u l d  t h a t  i n d i v i d u a l ' s  c o n d u c t  b e c o m e  a  t h r e a t  t o  h i m s e l f  
o r  t h e  c o m m u n i t y .  M a n y  ho~pitals h a v e  a l c o h o l  t r e a t m e n t  
w a r d s ,  a n d  t h i s  f o r m  o f  t r e a t m e n t  h a s  b e e n  m a d e  r e a d i l y  a c -
c e s s i b l e  e v e r y w h e r e .  
P R O G R A M  T Y P E S  A N D  C H A R A C T E R I S T I C S  
I n - p a t i e n t  
M a g n u s s e n  ( 1 9 6 3 )  i d e n t i f i e s  t h e  s t a g e s  a  p a t i e n t  g o e s  
t h r o u g h  i n  t h e  D a n i s h  p s y c h i a t r i c  m o d e l  a n d  t h e  s e r v i c e s  
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a t  e a c h  s t a g e .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
D a n i s h  a n d  S w e d i s h  s e r v i c e  m o d e l s  i n  t e r m s  o f  g e n e r a l  organ~ 
i z a t i o n ,  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t h e  p a t i e n t  a r e  s i m i l a r .  
I n  t h e  f i r s t  s t a g e ,  t h e  p a t i e n t  i s  r e f e r r e d  f o r  h o s -
p i t a l i z a t i o n  f r o m  h i s  h o m e  c o m m u n i t y ,  u s u a l l y  b y  a  l o c a l ·  
p h y s i c i a n ,  f a m i l y ,  o r  s p e c i a l i s t s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  p a t i e n t .  D u ! i n g  t h i s  s t a g e ,  a t t e m p t s  a r e  m a d e  t o  
t r e a t  t h e  p a t i e n t  o n  a n  o u t - p a t i e n t  b a s i s  i f  a t  a l l  r e a s o n -
a b l e .  T r e a t m e n t  i n  t h i s  i n s t a n c e  i s  a d m i n i s t e r e d  a t  t h e  
l o c a l  s o c i a l  p s y c h i a t r i c  c l i n i c  ( c o m p a r a b l e  t o  o u r  m e n t a l  
h e a l t h  c e n t e r ) .  T h o s e  p a t i e n t s  r e q u i r i n g  h o s p i t a l i z a t i o n  
a r e  r e f e r r e d  t o  a  p s y c h i a t r i s t  h a v i n g  a d m i s s i o n  p r i v i l e g e s  
t o  t h e  r e g i o n a l  p s y c h i a t r i c  i n - p a t i e n t  f a c i l i t y .  I n  t h e  
S w e d i s h  m o d e l  t h i s  i s  i n t e n d e d  t o  b e  t h e  s a m e  p s y c h i a t r i s t  
h a v i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e r v i c e s  a t  t h e  p a t i e n t ' s  c o m m u -
n i t y  s o c i a l  p~ychiatric c l i n i c .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  s t a g e ,  h o s p i t a l i z a t i o n ,  e m p h a s i s  i s  
p l a c e d  u p o r i  i d e n t i f y i n g  t h e  p a t i e n t ' s  s o u r c e s  o f  s t r e n g t h s  
a n d  s t r e s s  t h r o u g h  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  p a t i e n t ' s  f a m i l y ,  
c l o s e  f r i e n d s ,  e m p l o y e r ,  a~d p h y s i c i a n  ( i f  a n y ) .  .  T h e s e  
e f f o r t s  a r e  c a r r i e d  o u t  b y  a  s o c i a l  w o r k e r  . .  T h e  S w e d i s h  
m o d e l ,  b e c a u s e  i t  s h a r e s  s t a f f  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  s o . c i a l  
p s y c h i a t r i c  c l i n i c  i s  a b l e  i n  m a n y  c a s e s  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  
p r o c e s s  b y  h a v i n g  t h e  s a m e  s o c i a l  w o r k e r  a s s i g n e d . t o  i n - p a -
t i e n t  a n d  o u t - p a t i e n t  f u n c t i o n s  w i t h  t h e  p a t i e n t .  D u r i n g  
t h i s  s t a g e  t h · e  p a t i e n t  i s  ( u n l e s s  g r o s s l y  o u t  o f  c o n t r o l )  
g i v e n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  b y  a  · t r a i n e d  ac~ivity t h e r a p i s t .  
I  
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M a g n u s s e n  ( 1 9 6 3 )  s t a t e s  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p i s t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  t r e a t m e n t  i s  t o  g i v e  t h e  ,  
p a t i e n t  d i v e r s i o n  f r o m  h i s  s y m p t o m s .  M e d i c a l  t r e a t m e n t s  
u t i l i z e d  d u r i n g  h o s p i t a l i z a t i o n  i n c l u d e  e l e c t r o c o n v u l s i v e  
t h e r a p y ,  p s y c h o - p h a r m a c o l o g y ,  a n d  s u p p o r t i v e  i n d i v i d u a l ·  
m e d i c a l  p s y c h o t h e r a p y  ( n u r s e  a n d  p s y c h i a t r i s t ) .  I n  a d d i -
t i o n  t h e  p a t i e n t ' s  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  i s  a t t e n d e d  t o  a n d  
p r o g r e s s i o n  i n t o  t h e  c o m m u n i t y  o f  t h e  w a r d .  A s  s o o n  a s  t h e  
p a t i e n t  r e a c h e s  a  p o i n t  w h e n  a b l e  t o  b e  d r a w n  i n t o  t h e  w a r d  
c o m m u n i t y ,  " p h y s i o t h e r a p y "  c o m m e n . c e s  w h i c h  e m p h a s i z e s  r e -
h a b i l i t a t i o n  t h r o u g h  p h y s i c a l  m o v e m e n t  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  
o t h e r  p a t i e n t s .  I n c l u d e d  a r e  r e l a x a t i o n  t r e a t m e n t s ,  p h y s i -
c a l  g a m e s  ( v o l l e y b a l l ,  b a d m i n t o n ) ,  f o l k - d a n c i n g ,  an~ s i n g i n g  
g a m e s .  S o m e  l a r g e r  f a c i l f t i e s  i n c l u d e  a  m u s i c  t h e r a p i s t  
a n d  l i b r a r i a n .  A t  D a n d r y d s  H o s p i t a l ,  i n - p a t i e n t s  h a d  a c c e s s  
t o  a  v e r y  l a r g e ,  w e l l  e q u i p p e d  w o o d  w o r k i n g  s h o p  w h i c h  w a s  
a l s o  u s e d  b y  out-pat~ents. 
T h e  t h i r d  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s  i s  w h e n  t h e  p a t i e n t  i s  
r e a d y  f o r  d i s c h a r g e .  T h e  S w e d i s h  m o d e l  u s e s  f o u r  ~ypes o f  
d i s c h a r g e  s t a t u s ,  d a y  h o s p i t a l ,  n i g h t  h o s p i t a l ,  h o m e  f u r -
" l o u g h  a n d  c o m p l e t e  d i s c h a r g e .  L i k e  t~e U n i t e d  S t a t e s  m o d e l ,  
t h e s e  c o n c e p t s  a r e  u s e d  f o r  g r a d u a l  r e - i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  
c o m m u n i t y .  H o w e v e r ,  t h e  S w e d i s h  m e n t a l  h e a l t h  s y s t e m a p p e a r s  
t o  p l a c e  m u c l ? - e m p h a s i s  o n  t h e  " d a g v a r d "  ( d a y  w a r . c l )  m o d e l  i n  
e v e n  a c u t e  c a r e  h o s p i t a l s  w h i l e  t h e  c o n c e p t  o f  p a r t i a l  h o s -
p i t a l i z a t i o n  s e e m s  t o  b e  l i m i t e d  t o  s t a t e  h o s p i t a l s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
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B e r g g r e n ,  R o o t h ,  a n d  S z u s o d y  ( 1 9 6 3 )  i d e n t i f y  s o m e  a d -
v a n t a g e s  o f  t h e  S w e d i s h  D a y  C a r e  m o d e l  w h i c h  a r e :  d i s r u p -
t i o n  o f  t h a t  r i g i d  h o s p i t a l  h i e r a r c h y  w h i c h  p l a c e s  t h e  p a -
t i e n t  i n  a n  e x t r e m e l y  d e p e n d e n t  r o l e ,  m o r e  e c o n o m i c  u s e  o f  
r e s o u r c e s  i n  s . t a f f  a n d  f a c i l i t i e s ,  a n d  p r o v i s i o n  o f  a  m o d e l  
o f  s o c i e t y  w i t h  r e a l i s t i c  d e m a n d s  a n d  g r a t i f i c a t i o n s  a n d  
v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
Ideally~ t h e  d a y  w a r d  a s s u m e s  t h e  e s s e n t i a l  char~cter­
i s  t i c s  o f  a  p l a c e  o f  w o r k .  w h e r e  w o r k i n g  h o u r s  a r e  p a s s e d  
a n d  o n e  i s  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  t a s k s . ·  W h i l e  B e r g g r e n ,  R o o t h  
a n d  S z u s o d y  w r o t e  o f  t h i s  c o n c e p t  i n  1 9 6 3  t h e y  w e r e  r e f e r -
r i n g  t o  a  s i n g l e  i n n o v a t i v e  3 5  p a t i e n t  p r o g r a m  i n  S o u t h  
H o s p i t a l ,  S t o c k h o l m .  T h e  d i s t r i c t  d e s c r i b e d  i n  t h i s  p a p e r  
p r e s e n t l y  h a s  a  2 2  p a t i e n t  w a r d  a t  D a n d r y d s  m o d e l e d  a f t e r  
t h e  p r o g r a m  d e s c r i b e d  b y  B e r g g r e n ,  R o o t h  a n d  S z u s o d y .  
O u t - p a t i e n t  
O u t - p a t i e n t  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s ,  
l i k e  t h o s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  d i f f e r  t r e m e n d o u s l y ,  d e p e n -
d e n t  u p o n  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s e  o f  t h e  c l i n i c i a n  d i s p e n s i n g  
t h e  s e r v i c e s .  A s  i n  t h e  ~nited S t a t e s ,  s e r v i c e s  i n c l u d e  
m e - d i c a t i o n  m a n a g e m e n t ,  a c t i v i t y  t h e r a p y ,  c a s e w o r k  s e r v i c e s  
a n d  v a r i o u s  p s y c h o t h e r a p y .  
T h r o u g h o u t  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  S w e d i s h  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  t h e r e  w a s  t h e  c o n s i s t e n t  o b s e r v a t i o n  t h a t  ( a t  
l e a s t  p r e s e n t l y )  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  l o o k e d  u p o n  a s  t h e  
c h i e f  s o u r c e  f o r  t h e  l a t e s t  t e c h n i q u e s  i n  p s y c h o t h e r a p y .  
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A s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  S w e d i s h  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s -
s i o n a l s  t e n d e d  t o  b e  r a t h e r  i n d e p e n d e n t  w h e n  c h o o s i n g  t h e i r  
t h e o r e t i c a l  b a s i s  a n d  p s y c h o t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e r e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a  d e f i n i t e  n a t i o n a l  a p p r o a c h  
t o  h u m a n  p s y c h o s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  p s y c h o t h e r a p y  a n y m o r e  
t h a n  t h e r e  i s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  s o m e  c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  S w e d i s h  
o u t - p a t i e n t  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e s  I  o b s e r v e d  t h a t  a r e  a t  l e a s t  
i n d i c a t i v e  o f  a  b r o a d  n a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  w h a t  l  w i l l  c a l l  
" s o c i a l  p s y c h o t h e r a p y . "  V a i l  ( 1 9 6 8 )  o b s e r v e d ,  w h e n  d i s c u s -
s i n g  S w e d i s h  s o c i a l  m e d i c i n e ,  t h a t  t h e  S w e d i s h  c o n c e p t  o f  
d i s e a s e  i s  f o r m u l a t e d  m o r e  i n  t e r m s  o f  c o n s e q u e n c e s  t h a n -
c a u s e s ,  i . e . ,  p e r h a p s  o f  a  p r o d u c t  o f  n u m e r o u s  i n t r a p s y c h i c  
· o r  e x t r a p s y c h i c  f o r c e s  b u t  v i e w e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s o c i a l  c o n -
s e q u e n c e s  o f  t h e  d i s e a s e .  
S w e d i s h  " S o c i a l  P s y c h o t h e r a p y "  t h e r e f o r e  e m p h a s i z e s  
t h e  understa~ding a n d  r e l i e f  o f  t h e  s o c i a L  c o n s e q u e n c e s  o f  
p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s  a s  t h e  m o s t  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  
t h e i r  t r e a t m e n t  m o d e l .  T h i s  i m p a c t s  o u t - p a t i e n t  s e r v i c e s  i n  
t h a t  t h e  S w e d i s h  o u t - p a t i e n t  c l i n i c i a n ,  b e  i t  a  s o c i a l  
w o r k e r ,  n u r s e  o r  p s y c h i a t r i s t ,  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  s o c i a l  
t r a u m a  o f  t h e  c l i e n t  a n d  r e g a r d s  t h e  r e l i e f  o f  t h i s  t r a u m a  
a s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  o u t - p a t i e n t  m a n a g e m e n t .  W h e r e  i n d i -
c a t e d  t h e  o u t - p a t i e n t  c l i n i c i a n  m a k e s  m a n y  c o l l a t e r a l  c o n -
t a c t s  o n  b e h a l f  o f  t h e  c l i e n t  a n d  d o e s  n o t  s e e k  m e d i c a t i o n  
a n d / o r  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  i n t e r p s y c h i c  f o r c e s  a s  t h e  m a j o r  
·  1  
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s o l u t i o n  t o  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  p s y c h i a t r i c  p r o b l e m s  o f  
t h e  p a t i e n t .  
A s  w e  s h a l l  s e e ,  t h e  t e n d e n c y  t o  u s e  a n  o u t - p a t i e n t  
t e a m  o f  a  p s y c h i a t r i s t  a n d  s o c i a l  w o r k e r  o b s e r v a b l e  i n  t h e  
N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t , .  a n d  t h e  l a t e r  d i s c u s s i o n  
r o l e s  o f  e a c h ,  m a y  u n d e r s c o r e  t h i s  o b s e r v a t i o n .  
R e s i d e n t i a l  C a r e  
J u d g e d  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  r e s i d e n t i a l _  c a r e  f a c i l i -
t i e s  f o r  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  w i t h i n  t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a -
t r i c  D i s t r i c t  a n d  m y  o w n  i n t e r v i e w s  a n d  o b s e r v a t i o n s  t h e r e  
s e e m s  t o  e x i s t  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  p a t i e n t s  
u n a b i e  t o  m a n a g e  i n d e p e n d e n t  l i v i n g  aft~r p s y c h i a t r i c  h o s -
p i t a l i z a t i o n  a n d  w h o  r e q u i r e  s u p e r v i s e d  g r o u p  l i v i n g  a r r a n g e -
m e n t s .  T h e r e  a r e  t w o  s c h e m e s  t o  p r o v i d e  t h i s  c a r e ,  t h e  
" h o m e "  a n d  t h e  " f a m i l j e v a r d . "  
T h e  h o m e  i s  t y p i c a l l y  a  l a r g e  h o u s e  o r  r e m o d e l e d  
p u b l i c l y  o w n e d  b u i l d i n g  w h i c h  h a s  l i v i n g  f a c i l i t i e s  f o r  a n y -
w h e r e  f r o m  t y p i c a l l y  1 2  t o  2 5  p a t i e n t s .  T h e r e  i s  s u p e r v i s i o n  
b y  n u r s e s ,  c a s e w o r k  s e r v i c e s  b y  a  c o n s u l t i n g  s o c i a l  w o r k e r  
a n d  p s y c h i a t r i c  s u p e r v i s i o n  o f  s t a f f  a n d  r e g u l a r  v i s i t a t i o n  
t o  p a t i e n t s .  T h e r e  a r e  l a r g e r  " h o m e s "  o f  1 0 0  p a t i e n t s  o r  
m o r e  b u t  t h e  t y p i c a l  i s  1 2  t o  2 5 .  A l t h o u g h  p a t i e n t s  a r e  -
e n c o u r a g e d  t o  p r o g r e s s  t o  i n d e p e n d e n t  l i v i n g  t h e r e  a r e  p r o -
v i s i o n s  f o r  t h o s e  p a t i e n t s  w h o  a r e  s i m p l y  t o o  d i s a b l e d  t o  
f u n c t i o n  o u t s i d e  o f  s u p e r v i s e d  c a r e .  
1  
~ 
1 ·  
I  
j  
I  
l  .  
;  
3 0  
T h e  " f a m i l j e v a r d "  r e f e r s  t o  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  c o n t r a c t  t o  p r o v i d e  " f a m i l y  l i v i n g "  t o · '  
c h r o n i c  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s .  
.  I  
C H A P T E R  I I I  
E X A M I N A T I O N  O F  T H E  N O R T H E A S T  A D M I N I S T R A T I V E  D I S T R I C T :  
S T O C K H O L M  L A N S  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  N o r t h e a s t  
· P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  t r a n s l a t e d  f r o m  a  m a n u a l  f u r n i s h e d  b y  
t h e  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  S e r v i c e s  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t o c k h o l m  
C o u n t y  C o u n c - i l . .  T h e  i n t e n t  i n  u s i n g  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  t o  
e~plain t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a n d  s e r v i c e s  o f  t h e  
S w e d i s h  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  c o n c e p t  a s  i t  w a s  r e o r g a n i z e d  
i n  1 9 6 7 .  A l t h o u g h  a  m u c h  m o r e  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  S w e d e n ' s  
m e n t a l  h e a l t h  s y s t e m  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  h o w  t y p i c a l  t h e  
s e r v i c e s ,  i t  i s  t y p i c a l  i n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  i n -
e l u d e s  t h e  b a t t e r y  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t h a t  m a k e  u p  
t h e  · e s s e n t i a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  S w e d i s h  m o d e l .  
S E R V I C E  A R E A  
C a t c h m e n t  P o p u l a t i o n  a n d  A d m i s s i o n s  
T h e  N o r t h e a s t  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t  c o n t a i n s  t h e  
f o l l o w i n g  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  p o p u l a t i o n .  T h e  p o p u l a t i o n  
o f  g r e a t e r  . S t o c k h o l m  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  a r o u n d  8 0 0 , 0 0 0  a n d  
t h e  m u n i c i p a l i t i e s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  N o r t h e a s t  D i s t r i c t  
a c c o u n t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h a l f  o f  t h a t  p o p u l a t i o n .  
D a n d e r y d  
H a n i n g e  
L i  d i n g o  
N o r r t a l j e  
N y n s h a n n  
2 7 , 7 5 0  
2 9 , 5 7 6  
3 5 , 3 0 2  
3 8 , 7 0 1  
1 8 , 6 2 6  
j  
I  
I  .  
~ 
S o l l e n t u n a  
S o l n a  
S t o ' c k h o l m  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t  
· T i y r e s a  ·  
T o b y  
V a l l e n t u n a  
V a n h o l m  
E a s t  S o d e r t a l j  e  
T o t a l  
1 0 , 3 7 7  
5 , 8 7 7  
5 7 , 0 3 8  
2 8 , 7 4 3  
3 8 , 4 1 2  
1 3 , 8 6 3  
2 3 , 5 0 3  
7 7 , 6 2 2  
4 2 5 , 3 9 2  
I n  t h e  f i f t e e n  y e a r  · p e r i o d  f r o m  1 9 5 8  t o  1 9 7 3  t h e r e  
w e r e  5 , 3 6 4  a d m i s s i o n s  f o r  m e n t a l  d i s o r d e r s  r e p o r t e d  o r  
3 2  
1 . 4 8  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t .  O f  
t h o s e  a d m i t t e d  4 , 0 2 6  w e r e  a d m i t t e d  t o  t h e  a d u l t  p s y c h i a t r i c .  
c l i n i c  a t  D o n e r y d s  a n d  a l m o s t  7 5  p e r c e n t  o f  t h o s e  w e r e  
a c u t e  c o m m i t m e n t s .  I n  1 9 7 3  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  hosp~tal 
c a r e  d a y s  w e r e  2 2 6 , 0 1 2  a n d  t o t a l  p h y s i c a n - p s y c h i a t r i s t  .  
p s y c h i a t r i c  c o n t a c t s  w e r e  2 7 , 8 4 8  o r  5 . 4  v i s i t s  p e r  1 0 0 , 0 0 0  
p o p u l a t i o n .  N o  f i g u r e s  i n  t e r m s  o f  a v e r a g e  l e n g t h  o f  h o s -
pitalizatio~ o r  d i a g n o s t i c  c a t e g o r y  w e r e  a v a i l a b l e .  ·  
O R G A N I Z A T I O N A L  S T R U C T U R E  
U n d e r  t h e  S t o c k h o l m  C o l i n t y  C o u n c i l  i s  t h e  H e a l t h  a n d  
M e d i c a l  S e r v i c e s  C o n n n i t t e e ,  w h i c h  h a s  t h i r t e e n  m e m b e r s  r e p -
r e s e n t i n g  t h e  f o u r  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  i s  s u p -
p o r t e d  b y  a  s t a f f  o f  t h i r t e e n  c o n s u l  t a n  t s ,  s e c r e t q . r i e s  a . n d  
a s s i s t a n t s .  I t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h i s  c o m m i t t e e  t o  g i v e  
l o c a l  i m p l e m e n t a t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  h e a l t h  p r o g r a m  a n d  g i v e  
f e e d b a c k  t o  n a t i o n a l  p l a n n e r s ,  ( r e f e r  t o  F i g u r e  2 ,  p a g e  1 8 ) .  ~ 
T h e s e  c o n u n i t t e e  c o n s u l t a n t s  i n c l u d e  m e d i c a l  c a r e  p l a n n e r s ,  
f i s c a l  m a n a g e r s ,  p e r s o n n e l  e x p e r t s  a n d  buildi~g e x p e r t s .  
3 3  
U n d e r  t h i s  c o m m i t t e e  i s  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  f o r  m e d i c a l  
c a r e  ( a n d  a s s i s t a n t )  w h o s e  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  i m p l e - ·  
m e n t  a n d  g i v e  o v e r a l l  a d m i n i s t r a t i o n  t o  t h e  district~ 
W i t h i n  S t o c k h o l m  c o u n t y  t h e r e  a r e  f i v e  d i s t r i c t s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  C o m m i t t e e  o n  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  
S e r v i c e s  a n d  f r o m  t h i s  p o i n t  f i v e  s i m i l a r  s t r u c t u r e s  a l o n g  
t h e  l i n e s  o f  t h e  N o r t h e a s t  D i s t r i c t .  ( F i g u r e  3 ,  p a g e  3 4 )  .  
A s  t h e  s e c t i o n  w e .  a r e  i n t e r e s t e d  i n  i s  p s y c h i a t r y  
( F i g u r e  4 ,  p a g e  3 5 )  r e p r e s e n t s  t h e  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  t h e  
p s y c h i a t r i c  s e c t i o n  ( P s y c h i a t r i b l o c k e t ) .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  a r e a  i s  t h e  s a m e  s i z e  a s  a  m e d i u m  
s i z e d  c o u n t y  c o u n c i l  i n  t h e  p r o v i n c e s  o t h e r  t h a n  S t o c k h o l m .  
A s  c a n  b e  s e e n  b y  t h e  c h a r t  t h e  m e d i c a l  c a r e  i s  o r g a n i z e d  b y  
depart~ents o r  b l o c k s ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  a  d i r e c t o r  o r  c h i e f  
w h o  i n  m o s t  w a y s  i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a -
t o r .  H i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  l i m i t e d  t o  o n e  a r e a  o f  m e d i -
c i n e  a n d  a r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t e r m s  o f  s e r v i c e s  r a t h e r  
t h a n  a  p a r t i c u l a r  f a c i l i t y .  T h e  t e r m  " v e r t i c a l "  h o s p i t a l  
w a s  u s . e d  t o  d e s c r i b e  t h i s  o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t  w h i c h  c o n -
s i s t s  o f  v a r i o u s  f a c i l i t i e s  o f f e r i n g  v a r i o u s  s e r v i c e s  b u t  
a l l  u n d e r  o n e  cen~ral a d m i n i s t r a t i o n .  
I n  o~der t h a t  h o s p i t a l s  r e c e i v e  s o m e  a m o u n t  o f  commu~ 
n i t y  l i a i s o n  a  m e m b e r  o f  t h e - l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  a s s i g n e d  t o  
e a c h  f a c i l i t y  w i t h i n  t h e  m u n i c i p a l i t y  i t  r e s i d e s .  F o r  e x -
a m p l e ,  N o r r t a l j e h e m m e t ,  a  l o n g - t e r m  c a r e  f a c i l i t y  f o r  f e m a l e  
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  h a s  a  p e r s o n  a s s i g n e d  t o  i t  f r o m  t h e  
m u n i c i p a l i t y  o f  N o r r t a l j e .  F o r  t h e  1 8  f a c i l i t i e s  c o n t a i n e d  
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w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  t h e r e  a r e  t w e n t y - o n e  s u c h  l i a i s o n  p e r -
s o n s .  B e c a u s e  o f  i t s  s i z e  D o n d e r y d s  i s  assig~ed t h r e e .  
M A N A G E M E N T  S C H E M E  
M a n a g e m e n t  f o r  p s y c h i a t r i c  c a r e  with~n t h e  d i s t r i c t  
r~sts w i t h  t h e  d i s t r i c t  m a n a g e r  a n d  c h i e f  d i s t r i c t  p h y s i " . "  : _  
c i a n .  B e s i d e s  d i r e c t  m a n a g e m e n t ,  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  
a c t i v i t i e s ,  t h e  m a n a g e m e n t  t e a m  i s  r e s p o n s i b l e  f o r · a l l  r e -
s o u r c e  a l l o c a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  r e l e v a n t  t o  p s y c h i a t r i c  
c a r e  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t .  P l a n n i n g  i s  t h e  o v e r a l l  e m p h a s i s  
a t  t h i s  l e v e l .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  ( s e e  F i g u r e  4 ,  p a g e  3 5 )  
h a n d l e s  t h e  a c t u a l  d a y  t o  d a y  a d m i n i s t r a t i v e  w o r k l o a d  p l u s  
n e e d  a s s e s s m e n t  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  m a n a g e m e n t ,  
p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p l a n n i n g  i n p u t  m a n a g e m e n t .  
A s  t h e  r e a d e r  w i l l  n o t i c e ,  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i v e  
s t a f f  i s  o r g a n i z e d  b y  p r o f e s s i o n a l  r o l e ,  whi~h i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  d i s t r i c t  a s  a  m u l t i - s e r v i c e ,  m u l t i -
f a c i 1 i t y  h o s p i t a l .  T h e  d i s t r i c t  s u p e r v i s o r  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r ·  p a t i e n t  c a r e  p e r s o n n e l  a n d  p a t i e n t  c a r e  m a n a g e m e n t ,  ju~t 
a s  t h e  c h i e f  s o c i a l  w o r k e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s o c i a l  w o r k  
p e r s o n n e l  a n d  a c t i v i . t i e s  w i t h i n  th~ d i s t r i c t  a n d  s o  o n  i 1 i t h  
t _ h e  p h y s i o t h e r a p y  a n d  p s y c h o l o g y  s e c t o r s .  A l l  t h e s e  i n d i -
v i d u a l s  c o o r d i n a t e  t h e i r  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e i r  d e p a r t m e n t s  w i t h  t h e  d i s t r i c t  s e c r e t a r y .  
T h e  b o t t o m  m a n a g m e n t  l e v e l  i s  a t  t h e  f a c i l i t i e s  t h e m -
s e l v e s ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  c h i e f .  H o w e v e r ,  
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t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c h i e f  i s  m a i n l y  r e s p o n s i b l e  t o  c o o r d i n -
a t e  a c t i v i t i e s  w i t h i n  h i s  f a c i l i t y  a n d  m a n a g e  t h e  s u p p . a r t  
p e r s o n n e l  ( c l e r k s ,  s e c r e t a r i e s ,  h o u s e k e e p e r s )  n e c e s s a r y  t o  
k e e p  t h e  f a c i l i t y  f u n c t i o n i n g .  
A n c i l l a r y  M a n a g e m e n t  G r o u p s  
W i t h i n  t h e  d i s t r i c t  t h e r e  a r e  t h r e e  d i f f e r e n t  g r o u p s .  
h a v i n g  m a n a g e m e n t  i n p u t ;  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t  A c t i v i -
t i e s  C o m m i t t e e  w h i c h  i s  m a d e  u p  o f  e m p l o y e r  a n d  e m p l o y e e s  
w i t h i n  t h e  a r e a  a n d  i s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e a l i n g  w i t h  l a b o r  
q u e s t i o n s  ( t h e  t e r m  " q u e s t i o n "  r a t h e r  t h a n  d i s p u t e  w a s  u . s e d  
t h o u g h  t h e  c o m m i t t e e  d o e s  a r b i t r a t e  c o n f l i c t s ) ;  . t h e  " w o r k s "  
c o u n c i l  w h i " c h  i s  a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  m a d e  u p  o f  r e p r e s e n -
t a t i v e s  f r o m  u n i o n s  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w i t h i n  t h e  d i s - · . ·  
t r i c t ;  a n d  a  c o m m i t t e e  m a d e  u p  o f  r e p r e s e n t a t i v e s ·  f r o m  t h e  
v a r i o u s  c o n s u l t a n t s  t o  t h e  d i s t r i c t .  
F a c i l i t y  D e s c r i p t i o n s  
D o n d e r y d s  A d u l t  P s y c h i a t r i c  I n - p a t i e n t  C l i n i c  
T h e  c l i n i c  h a s  a  2 0 0  b e d  c a p a c i t y  l o c a t e d  w i t h 1 n  t h e  
D o n d e r y d s  H o s p i t a l  c o m p l e x  w h i c h  i s  S w e d e n ' s  l a r g e s t ,  b e - s t  
e q u i p p e d ,  a n d  m o s t  m o d e r n  h o s p i t a l .  D o n d e r y d s  H o s p i t a l  i s  
t h e  n a t i o n ' s  t e a c h i n g  c e n t e r  a s  w e l l ,  s o  t h e  p s y c h i a t r i c  
s e r v i c e s  a t  D o n d e r y d s  h a s  i n t e r n s ,  . a n d  r e s i d e n t s  f r o m  p h a r -
m a c y ,  n u r s i n g ,  s o c i a l  w o r k  a n d  m e d i c i n e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
r e g u l a r  s t a f f .  W i t h i n  t h e  c l i n i c  the~e a r e  f i v e  g e n e r a l  
" l o n g - t e r m "  c a r e  w a r d s  ( t h r e e  w e e k s  a v e r a g e  s t a y )  w h i c h  a r e  
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" o p e n "  n u r s e c a r e  w a r d s ,  t w o  c l o s e d  e m e r g e n c y  r e c e p t i o n  w a r d s ,  
a  d a y  t r e a t m e n t  w a r d  o f  2 2  p a t i e n t s ,  a n  a c u t e  i n - p a t i e n t  
w a r d  ( g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  o n e  w e e k  l e D ; g t h  o f  s t a y ) ,  a n  a l -
c o h o l  w a r d ,  n a r c o t i c s  w a r d ,  a  c h i l d r e n ' s  w~rd, a n d  a n  e m e r -
g e n c y  o u t - p a t i e n t  r e c e p t i o n  a r e a .  T h e  w a r d s  h a v e  b e t w e e n  1 8  
a n d  2 5  p a t i e n t s .  E a c h  w a r d  i s  genera~ly a s s i g n e d  a  s o c i a l  .  ·  
w o r k e r ,  p h y s i o t h e r a p i s t ,  o n e  R e g i s t e r e d  · N u r s e , .  a n d  t h r e e - f o u r ·  
p r a c t i c a l  n u r s e s .  T h e  c l i n i c  h a s  1 5  ~hysicians, ( e x c l u d i n g  
t h e  c h i e f  p h y s i c i a n )  w h o  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i n - p a t i e n t  c a r e  
a n d  o u t - p a t i e n t  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t :  
S o c i a l  P s y c h i a t r i c  C l i n i c ,  D o n d e r j d s  
T h i s  c l i n i c  s e r v e s  n o r t h e r n  S t o c k h o l m  r e s ' f d e n t i a l  d i s -
t r i c t s  a n d  i s  s t a f f e d  b y  s e v e n  s o c i a l  w o r k e r s ,  t h r e e  f u l l -
t i m e  p h y s i c i a n s  a n d  o n e  a s s i s t a n t  p s y c h o l o g i s t  b e s i d e s · t h e  
a i l i n i n i s t r a t i v e  s t a f f .  W i t h  t h e  i n - p a t i e n t  c l i n i c  a n d  s o c i a l  
c l u b  ( d e s c r i b e d  b e l o w )  i t  s h a r e s  a  l a r g e  p h y s i o t h e r a p y / r e c -
r e a t i o n  a r e a  w i t h i n  t h e  D o n d e r y d s  c o m p l e x  w h i c h  i n c l u d e s  a  
w o o d w o r k i n g ,  p o t t e r y ,  a n d  w e a v i n g  f a c i l i t i e s .  
" I  S  a m . . T T i a  B a t "  S o c i a  1  C  1  u b  
L o c a t e d  i n  D o n d e r y d s  H o s p i t a l  C o m p l e x  i s  t h e  ~e&d­
q u a r t e r s  o f  a  c l u b  f o r  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s ,  w i t h  n o _  r e _ q u i r e . . -
m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  c l u b  h a s  o w n e r s h i p  o f  a t h l e t i c  
a n d  c a m p i n g  e q u i p m e n t ,  bo~ks, m a g a z i n e s ,  p a i n t i n g ,  w e a v i n g ,  ·  
p o t t e r y  a n d  l e a t h e r c r a f t  e q u i p m e n t  f u r n i s h e d  f r o m  t h e  Nort~­
e a s  t  A d m i n i s t r a t i v e  D i s t r i c t ·  B u d g e t .  A l t h o u g h  t h e  c l u b  h a s  
o n e  p a i d  s t a f f  m e m b e r  a n d  a s s i s t a n t ,  t h e y  w o r k  c h i e f l y  a s  
c o o r d i n a t o r s  a n d  t h e  c l u b  m e m b e r s  p l a n  t h e i r  o w n  activit~es. 
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T h e  t i t l e  o f  t h e  c l u b  t r a n s l a t e s  t o  " I n  t h e  S a m e  B o a t "  r e -
f e r r i n g  t o  i t s  e m p h a s i s  a s  a  s e l f  h e l p  s o c i a l  c l u b .  T h e  
q n l y  r o l e  p r o f e s s i o n a l s  t a k e  i s  i n  r e f e r r i n g  p e o p l e  t o  t h e  
c l u b ,  " I S B "  c l u b  m e m b e r s  r e g u l a r l y  v i s i t  hospitali~e~ p a -
t i e n t s  i n · r e c r u i t i n g  a c t i v i t i e s .  W h i l e  I  w a s  v i s i t i n g  t h e r e  
w a s . a n  e f f o r t  t o  r e l o c a t e  t h e  c l u b . h e a d q u a r t e r s  t o  a  h o u s e  
. a  f e w  b l o c k s  f o r m  D o n e r y . d s  H o s p i t a l  b e c a u s e  m e m b e r s  ~.elt ·  
t h a t  i t s  lo~ation i n  t h e  h o s p i t a l  c o n n o t e d  i l l n e s s  a n d  d e -
p e n d e n c y  r a t h e r  t h a n  h e a l t h  a n d  s e l f - r e s p o n s i b i l i t y .  
S o c i a l  P s y c h i a t r i c  C l i n i c s  
L i k e  t h e  D o n d e r y d s  S o c i a l  P s y c h i a t r i c  C l i n i c  t h e s e  
c l i n i c s  s e r v i n g  p s y c h i a t r i c  o u t - p a t i e n t s  a r e  · s t a f f e d  p r i -
m a r i l y  b y  a  p h y s i c i a n  a n d  s o c i a l  w o r k e r .  W i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  t h e  l a r g e s t  c l i n i c  l o c a t e d  w i t h i n  t h e . D o n d e r y d s  
H o s p i t a l  C o m p l e x  t h e s e  c l i n i c s  h a v e  p s y c h i a t r i s t s  f r o m  
a m o n g  t h e  s i x t e e n  h a v i n g  s t a f f  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  t h e  
D o n d e r y d s  i n - p a t i e n t  f a c i l i t y .  D e p e n d i n g  u p o n  t h e  s i z e  o f  
t h e  c l i n i c  t h e  s o c i a l  w o r k e r  s t a f f  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  D o n d e r y d s  Ho~pital. T h e  f o l l o w i n g  
a r e  t h e  l i s t  o f  c l i n i c s  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  a n d  t h e i r  
r e s p e c t i v e  s t a f f i n g s .  
H o l l s t o v i c k :  O n e  · p s y c h i a t r i s t  t w o  d a y s  p e r  w e e k  a n d  a  
h a l f - t i m e  s o c i a l  w o r k e r .  
N o r r t a l j e :  
H a n d e n :  
O n e  p s y c h i a t r i s t ,  o n e  s o c i a l  worke~, a n d  o n e  
R e g i s t e r e d  P s y c h i a t r i c  N u r s e  o n e  d a y  p e r  w e e k .  
O n e  p h y s i c i ? n ,  o n e  s o c i a l  w o r k e r ,  o n e  n u r s e .  
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M j m a s h o m n :  
O n e  p h y s i c i a n ,  o n e  s o c i a l  w o r k e r ,  o n e  n u r s e .  
T o b y :  
O n e  p h y s i c i a n ,  o n e  s o c i a l  w o r k e r .  
L o d s i n g o :  O n e  p s y c h i a t r i s t .  
L o n g - t e r m  C a r e / R e h a b i l i t a t i o n  F a c i l i t i e s  
B y l e h e m m e t .  ·  A  s i x t e e n  b e d  l o n g - t e r m  r e h a b i l i t a t i o n  
f a c i l i t y  f o r  f e m a l e  c h r o n i c  p s y c h i a t r i c '  p a t i e n t s  a b l e  t o  
c a r e  f o r  t h e m s e l v e s  w i t h  s u p e r v i s i o n .  A l t h o u g h  t h e  l e n g t h  
o f  s t a y  i s  o p e n  t h e  e m p h a s i s  i s  u p o n  s e l f - s u f f i c i e n c y  a n d / o r  
r e t u r n  t o  f a m i l y  c a r e .  B e s i d e s  a  p s y c h i a t r i c  n u r s e  o n  d u t y  
t h e  f a c i l i t y  h a s  a  s o c i a l  w o r k e r  a n d  p s y c h i a t r i s t  o n e  d a y  
p e r  w e e k .  
N o r r l y h e m m e t .  A  1 2 4  b e d  f a c i l i t y  l o c a t e d  o n  a  ~airy 
f a r m  b o r d e r i n g  a  l a k e  w h i c h  h a s  b e s i d e s  g e n e r a l  p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t s  a  w a r d  e a c h  f o r  a d o l e s c e n t s ,  n a r c o t i c s ,  a n d  r e -
c o v e r i n g  a l c o h o l i c s .  T h e r e  i s  a  r e s t r i c t e d  l e n g t h  o f  s t a y  
t o  a  9 0  d a y  t r e a t m e n t  p~an d e c i d e d  u p o n  b y  a  c o m m i t t e e  o f  
s t a f f  m e m b e r s  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  s e l f - s u f f i c i e n c y  a n d  i n -
d e p e n d e n c y .  V o c a t i o n a l  t r a i n i n g  i s  e m p h a s i z e d  i n  t h e  C l ; r e a s  
o f  w e a v i n g ,  f u r n i t u r e  r e n o v a t i o n ,  f a r m i n g  a n d  c a r p e n t r y .  
I t  i s  s t a f f e d  p r i m a r i l y  ·~by p s y c h i a t r i c  n u r s e s ,  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g  g u i d e s  b u t  h a s  o n e .  f u l l - t i m e  s o c i a l  w o r k e r .  A  
p s y c h i a t r i s t  c o n s u l t s  o n e  d a y  p e r  w e e k . ·  
V a x h o l m h e n n n e t .  A  2 2  b e d  f a c i l i t y  w h i c h  p r o v i d e s  r e -
h a b i l i t a t i o n  c a r e  f o r  g e n e r a l  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  s i m i l a r  
t o .  t h a t  o f  B y l e h e m m e t .  I t  h a s  s o c i a l  w o r k  a n d  p s y c h i a t r . i c  
c o n s u l t a t i o n  o n e  d a y  p e r  w e e k .  
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. H u s b y  H e m m e t .  A  f o u r t e e n  b e d  f a c i l i t y  p r o v i d i n g  l o n g -
t e r m  r e h a b i l i t a t i o n  f o r  a l c o h o l i c s  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  ~e­
c o v e r y  p r o g r a m  a t  D o n e r y d s .  ·  T h i s  f a c i l i t y  s h a r e s  s t a f f  w i t h  
. t h e  ~lcohol r e c o v e r y  w a r d  a t  D o n e r y d s .  
H o c k h o l m s u n d s h e m r n e t .  T h i s  i s  a l s o  a  f o u r t e e n  b e d  a l -
,  c o h o l  r e c o v e r y  f a c i l i t y  l i k e  t h a t  l o c a t e d  a t  H u s b y .  
K n i v s t a h e m m e t .  T h i s  1 2 7  b e d  f a c i l i t y  h a s  l o n g - t e r m  
c a r e .  s e r v i c e s  f o r  p a t i e n t s  h a v i n g  c h r o n i c  p s y c h i a t r i c  d i s -
o r d e r s  t h a t  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  a b l e  t o  m a n a g e  o u t s i d e  
i n s t i t u t i o n a l  c a r e ,  i n c l u d i n g  t h o s e  h a v i n g  o r g a n i c  b~ain 
d i s o r d e r s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  o n e  d a y  p e r  w~ek p s y c h i a t r i c  
a n d  s o c i a l  w o r k  c o n s u l t a t i o n . .  
N o r r f a l j e h e m r n e t .  A  4 9  b e d  f a c i l i t y  f o r  f e m a l e  . c h r o n i c  
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s ,  p r i m a r i l y  e l d e r l y  r e q u i r i n g  l e s s e r  
r e s t r i c t i v e  i n s t i t u t i o n a l  c a r e .  L i k e  K n i v s t a h e m r n e t  i t  i n -
c l u d e s  m a n y  o r g a n i c  d i s o r d e r s .  T h e r e  a r e  t w o  d a y s  p e r  w e e k  
o f  s o c i a l  w o r k  c o n s u l t a t i o n  a n d  o n e  d a y  o f  p s y c h i a t r i c .  
R i m b o h e m m e t .  A  t e n  b e d  f a c i l i t y  w h i c h  i s  d e s i g n e d  
f o r  s u r r o g a t e  f a m i l y  l i v i n g  r e h a b i l i t a t i o n .  T h e  p a t i e n t s  
a r e  g e n e r a l  p s y c h i a t r i c  w h o  a r e  e s s e n t i a l l y  a b l e  t o  c a r e  f o r  
t h e m s e l v e s  w i t h  m i n i m a l  s u p e r v i s i o n .  
F a m i l y  L i v i n g  A r r a n g e m e n t s  ( F a m i l j e v a r d e )  
T h e r e  i s  a  s y s t e m  s i m i l a r  t o  a d u l . t  f o s t e r  c a r e  w h e r e b y  
_  f a m i l i e s - contrac~ w i t h  t h e  S t o c k h o l m  C o u n t y  C o u n c i l  t o  t a k e  
i n  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s .  T h e  p a t i e n t s  a r e  u s u a l l y  p l a c e d  i n  
g r o u p s ,  a c c o r d i n g  t o  1 9 7 4  s t a t i s t i c s  t h e r e  w e r e  1 1 5  p a t i e n t s  
i n  2 0  p r i v a t e  h o m e s .  
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T h i s  p r a c t i c e  i s  s i m i l a r  t o  t h e  a d u l t  f o s t e r  c a r e  
s y s t e m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h a t  i n d i v i d u a l s  ar~ p a i d  a  
r e m u n e r a t i o n  b y  t h e  s t a t e  t o  p r o v i d e  c a r e  a n d  s u p e r v i s i o n  
f o r  a d u l t s  h a v i n g  s e v e r e  m e n t a l  i m p a i r m e n t .  I n  S w e d e n  t h i s ·  
i s  r e g a r d e d  a s  a n  i n n o v a t i o n  o f  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  
S e r v i c e s  f o r  C h i l d r e n  
T h e  d i s t r i c t  h a s  a  c h i l d  a n d  a d o l e s c e n t  c l i n i c .  l o c a t e d  
i n  a  s i n g l e  s t o r y  b u i l d i n g  w i t h i n  t h e  D o n d e r y d s  c o m p l e x .  
T h e r e  a r e  t w o  e l e v e n  b e d  w a r d s ,  o n e  s e c u r e  a n d  o n e · n o n s e c u r e .  
P a t i e n t s  a r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s i x  a n d  e i g h t e e n  a n d  a r e  
g e n e r a l l y  a d o l e s c e n t s .  T h e  e m p h a s i s  o f  t h i s  c l i n i c  i s  o n  
d i a g n o s i s .  i t  i s  c o m p a r a t i v e l y  h e a v i l y  s t a f f e d  w i t h  s i x  
p s y c h i a t r i $ t S ,  f i v e  p s y c h o l o g i s t s ,  f i v e  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  
t w o  t e a c h e r s  . .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a  t e n  b e d  l o n g - t e r m  c a r e  f a c i -
l i t y  l o c a t e d  a t  H e i m d o l s g a r d e n  w h i c h  i s  r e s t r i c t e d  t o  a d o -
l e s c e n t s  w i t h  g e n e r a l  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s  n o t  o f  o~ganic 
c a u s e ,  m a j o r  b r a i n  t r a u m a ,  o r  m e n t a l  r e t a r d a t i o n .  
O u t - p a t i e n t  s o c i a l  p s y c h i a t r i c  c l i n i c s  a l s o  s e r v e  
c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  n o n e  a p p e a r  t o  s p e c i a l i z e  i n  c h i l d r e n
1
s  
s e r v i c e s .  
G E N E R A L  O B S E R V A T I O N S  
O r g a n i z a t i o n a l  S c h e m e  
. r t  c a n  b e  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t s  
( F i g u r e s  3  a n d  4 )  t q e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e s  
i s  h i g h l y  c e n t r a l i z e d  a n d  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  n a t i o n a l  
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h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  A s  I  s t a t e d  earlier~ t h e  S w e d i s h  l i t e r a -
t u r e  d e s c r i b e d  t h i s  c e n t r a l i z e d  o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t  a s  a  
" v e r t i c a l  h o s p i t a l , "  m e a n i n g  t h a t  t h e  v a r i o u s  f a c i l i t i e s  
o f f e r i n g  v a r i o u s  s e r v i c e s  a r e  u n d e r  a  c e n t r a l  adm~nistration 
a n d  c o m p r i s e  a  m a c r o - h o s p i t a l .  T h e  N o r t h e a s t  D i s t r i c t  H o s -
p i t a l ' s  " P s y k i a t r i k b l o c k "  ( P s y c h i a t r i c  D e p a r t m e n t )  i s  h u t  
o n e  o f  f i v e  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e  m a c r o - h o s p i t a l  d e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  i t  h a s  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  ; f o r  v a r i ' o u s  
f a c i l i t i e s  a n d  p e r s o n n e l .  
T h e  p l a n n i n g  a n d  s e r v i c e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  typ~ o f  
o r g a n i z a t i o n a l  s c h e m e  a r e  m a n y ,  b u t  I  wil~ c o n f i n e  m y  ob~ 
s e r v a t i o n s  t o  t h o s e  m o s t  r e l e v a n t  t o  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e s .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  i s  t h a t  t h i s  s c h e m e  
p r o m o t e s  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  p r o c e s s  s o  m u c h  e m p h a -
s i z e d  i n  S w e d e n ' s  d o m e s t i c  p o l i c i e s .  A l t h o u g h  m e n t a l  h e a l t h  
·  p r o f e s s i o n a l s  a r e  v i e w e d  a s  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  i n  
t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  t h e i r  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  t o  i m -
p l e m e n t  a n d  d i s . s i m u l a t e  s e r v i c e s  r a t h e r  t h a n  t o  p l a n  t h e m .  
T h i s  p r o c e s s  i s  a  r i g i d  o n e  a n d  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  c o m p a r -
a b l y  a b u n d a n t  r e s o u r c e s  a l l o c a t e d  t o  p s y c h i a t r i c  services~ 
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e v i a t e  f r o m  t h e  p l a n n e d  s e r v i c e s  d e s -
p i t e  c~anges i~ n e e d .  F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  n o t  r e a d i l y  p o s -
s i b l e  t o  a c q u i r e  t w o  m o r e  s h e e p  f o r  t h e  N o r r b y h e w . m e t  r e h a -
b i l i t a t i o n  f a r m  d e s p i t e  t h e  g r e a t  interes~ s h o w n  b y  p a t i e n t s  
i n  t h e i r  h u s b a n d r y .  T h e r e  w a s  n o  e x c e s s  $ 5 0 - . 0 0  t o  b u y  t w o  
s h e e p  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  a  l e n g t h y  b u r e a u c r a t i c  p r o c e s s  
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b e c a u s e  t h e  n e e d  f o r  t h e s e  a n i m a l s  h a d  n o t  b e e n  s p o k e n  t o  
i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  p l a n n i n g .  T w o  f r u s t r a t i o n s  v o i c e d  
b y  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  w e r e  t h i s  r i g i d i t y  o f  p r o g r a m  
a n d  l a c k  o f  d i r e c t  i n p u t .  
A n o t h e r  o b s e r v a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  
i s  t h a t  n e i t h e r  t h e  c o n s u m e r  n o r  t h e  c l i n i c i a n  i s  " i n  t h e ·  
d r i v e r '  s  s e a t "  i n  t e r m s  o f  p l a n n i n g  c o n  t r o  1 .  T h e  " p l a n n e r s "  
a r e  a  t h i r t e e n  m e m b e r  c o m m i t t e e  r e p r e s e n t i n g  t h e  f o u r  p r i n -
c i p a l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w h i c h  m a k e  d e c i s i o n s  b a s e d  u p o n  a  
s t a f f  o f  e x p e r t  c o n s u l t a n t s  w h o  r e p r e s e n t  m a n a g e m e n t  a n d  
h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n s .  T h i s  co~ittee i t s e l f  i s  b o u n d  b y  
c e n t r a l  b u d g e t  a n d  p o l i c y - d e c i s i o n s  m a d e  b y  t h e  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t .  T h i s  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  w h i l e  t m p e d i n g  s e r v i c e  
duplicat~on a n d  f r i v o l o u s  e x p e n d i t u r e s  h a s  n e g a t i v e  c o n s e -
q u e n c e s  i n  t e r m s  o f  i m p e d i n g  i n n o v a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  
c l i n i c i a n s  .  
.  A n o t h e r  o b s e r v a t i o n  a p p a r e n t  a b o u t  h i s  c e n t r a l i z e d  
s c h e m e  o f  h e a l t h  c a r e  o r g a n i z a t i o n  i s  t h a t  i t  r e f l e c t s  a  
b a l a n c e  b e t w e e n  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  a n d  c o m m u n i t y  b a s e d  · c a r e  
f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l .  M y  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  a  
p r o f e s s i o n a l  c a p a c i t y  i n  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  m e n t a l  h e a l t h  
s y s t e m · l e a v e s  m e  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  c o m m u n i t y  m e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  t h e  s t a t e  m e n t a l  i n s t i t u t i o n s  ope~ate 
m o r e  a s  differ~nt s y s t e m s  i n  c o m p e t i t i o n  a n d  c o n f l i c t  w i t h  
o n e  a n o t h e r  t h a n  a  s i n g l e  i n t e g r a t e d  s y s t e m .  B e t w e e n  t h e  
c l i n i c i a n s  a t  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  H o s p i t a l  a n d  ~he c o m m u -
n i t y  t h e r e  e x i s t s  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  . .  
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l n  th~ S w e d i s h  m o d e l ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  o r g a n i z a t i o n a l  
s t a f f ,  c l i n i c i a n s  s e r v i n g  o u t - p a t i e n t s  a n d  t h e  D o n d e r y d s '  
i n - p a t i e n t s  a r e  f r e q u e n t l y  s h a r e d  a n d  t h e r e  i s  n o  i n d e p e n -
d e n t  p l a n n i n g  b e t w e e n  o u t - p a t i e n t  a n d  i n - p a t i e n t  s y s t e T i s .  
I n  c o n c r e t e  t e r m s ,  t h i s  s t a f f i n g  s y s t e m  a l l o w s  a  s m o o t h e r  
t r a n s i t i o n  f r o m  h o s p i t a l  t o  c o n n n u n i t y  f d r  t h e  p a t i e n t .  
A  f i n a l  o b s e r v a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
s c h e m e  i s  t h a t  e a c h  o f  t h e  f a c i l i t i e s ,  a p a r t  f r o m  i t s  r e s -
p o n s i b i l i t y  t o  a  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  i s  a s s i g n e d  connnu~ 
n i t y  l i a i s o n  p e r s o n  w h o s e  f u n c t i o n  i t  i s  t o  e n s u r e  p r o d u c -
t i v e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  f a c i l i t y  a n d  t h e  c o n n n u n i t y .  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c o m m u n i t y  a t t i t u d e s  t h a t  i s  n o t  u n i v e r s a l .  
R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m s  
M y  d i r e c t  o b s e r v a t i o n s  i n c l u d e d  a  s i t e  v i s i t  a n d  s t a f f  
i n t e r v i e w s  a t  t w o  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h o s e  h a v i n g  
s e v e r e  p s y c h i a t r i c  d i s a b i l i t i e s ,  t~e I . S . B .  s o c i a l  c l u b  a n d ·  
t h e  N o r r b y h e n n n e t  r e h a b i l i t a t i o n  f a r m .  I  p i c k e d  t h e m o u t  f o r  
c o m m e n t  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  t w o  c e n t r a l  c o n c e p t s  i n  t h e  
S w e d i s h  a p p r o a c h  t o  t r e a t m e n t .  
T h e  I .  S .  B .  ( " I n  t h e  S a m e  B o a t " )  s o c i a l  c l u b  w a s  l o -
c a t e d  i n  t h e  g r o u n d  l e v e l  D o n d e r y d s  H o s p i t a l  c o m p l e x .  T h e r e  
w e r e  n o  f o r m a l  m e m b e r s h i p  r e q u i r e m e n t s ,  t h o u g h  m e m b e r s  w e r e  
u s u a l l y  r e f e r r e d  p r i o r  t o  d i s c h a r g e  f r o m  i n - . p a t i e n t  p s y c h i a -
t r i c  c a r e .  C l u b  f a c i l i t i e s  i n c l u d e d  r e c r e a t i o n a l  i t e m s  s u c h  
a s  c a m p i n g  a n d  h i k i n g  g e a r ,  g a m e  t a b l e s ,  b o o k s  a n d  d a y  
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l o u n g e .  T h e  c l u b  s t a f f  i n c l u d e d  a  r e c r e a t i o n  c o o r d i n a t o r  
a n d  a n  a s s i s t a n t ,  b u t  n o  p s y c h i a t r i c  c l i n i c i a n s .  C l u b  m e m -
b e r s  h a v e  a c c e s s  t o  a l l  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  u s e d  b y  i n -
p a t i e n t s  a n d  w e r e  a l l o w e d  t o  p l a n  o c c a s i o n a l  t r i p s  a t  g o v -
e r n m e n t  e x p e n s e  ( i n c l u d i n g  t o  t h e  C a n a r y  I s l a n d s ,  a  p o p u l a r  
r e s o r t  s p o t  f o r  S w e d e s ) .  T h e  e m p h a s i s  o f  t h e  c l u b  w a s  t o  
p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  t o  l o n e l i n e s s  a n d  i s o l a t i o n  o t h e r  
t h a n  h o s p i t a l i z a t i o n  a n d  s o m e  a m o u n t  o f  s t r u c t u r e  a n d  d i -
v e r s i o n  f r o m  p s y c h i a t r i c  s y m p t o m s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  
t h e  
1 1
d a y  t r e a t m e n t "  c o m p o n e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a p p r o a c h .  
A  c h i e f  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  p a r t i c i p a n t $  a r e  m~mbers n o t  
p a t i e n t s .  T h e r e  i s  a n  e m p h a s i s  u p o n  m e m b e r  c o n t r o l  o f  t h e  
c l u b  a n d  i t s  a c t i v i t i e s  a n d  t h e r e  i s  n o  p e r s o n  d i s p e n s i n g  
" t r e a t m e n t . "  Y e t  i t  i s  r e g a r d e d  a s  a  p r o g r a m  b e c a u s e  i t  i s  
a  g o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  e f f o r t  t o  r e l i e v e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
p s y c h i a t r i c  d i s a b i l i t y  .  
.  A n  e x a m p l e  o f  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t ,  N o r r b y h e m m e t ,  i s  
a  f a r m  l o c a t e d  a p p r o x i m a t e l y  6 0  m i l e s  n o r t h  o f  D o n d e r y d s  
h a v i n g  1 2 4  p a t i e n t s .  T h e  f a r m  h a s  v a r i o u s  f o r m s  o f  v o c a -
t i ? n a l  w o r k  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  f u r n i t u r e  b u i l d i n g  
a n d  r e p a i r ,  c a r p e n t r y ,  w e a v i n g ,  a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y .  P a -
t i e n t s  a r e  r e f e r r e d  f r o m  w i t h i n  t h e  N o r t h e a s t  D i s t r i c t  p r i -
m a r i l y .  T h e y  o c c a s i o n a l l y  a c c e p t  p a t i e n t s  f r o m  o t h e r  d i s -
t r i c t s  thro~ghout S w e d e n  d e p e n d e n t  u p o n  v a c a n c y  a n d  c i r c u m -
s t a n c e s .  P a t i e n t s  a r e  a c c e p t e d  f o r  a  p e r i o d  o f  9 0  d a y s ;  a l -
t h o u g h  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  f a r i l y  o f t e n  w h e n  a  p a -
l  
I  
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t i e n t  r e q u i r e s  a  l o n g e r  p e r i o d .  T h e r e  a r e  s p e c i f i c  pro~ 
g r a m s  f o r  n a r c o t i c  a b u s e r s ,  a l c o h o l  a b u s e r s  a n d  a d o l e s c e n t s  
a s  w e l l  a s  g e n e r a l  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s .  T h e  s t a f f  i n c l u d e s  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  g u i d e s ,  p s y c h i a t r i c  n u r s e s ,  a n d  a  f u l l -
t i m e  s o c i a l  w o r k e r .  E a c h  p a t i e n t  i s  a s s i g n e d  t o  a  w a r d  
w h o s e  nurs~ t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o u n s e l i n g  a n d  suppor.~, 
a n d  · h a s  a n  i n d i v i d u a l i z e d  p r o g r a m  a g r e e d  u p o n  b y .  t h e  p a t i e n t  
a n d  s t a f f  p l a n n i n g  c o m m i t t e e .  T h e  g o a l s  v a r y  w i t h  e a c h  p a -
t i e n t ,  t h e  o v e r a l l  b e i n g  t o  f o s t e r  t h e  a b i l i t y  t o  m a n a g e  a t  
t h a t  p e r s o n ' s  o p t i m a l  l e v e l  o f  s o c i a l  f u n c t i o n i n g .  I n  f a c t ,  
m a n y  p a t i e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  s e e k  e m p l o y m e n t  u p o n  l e a v i n g  
N o r r b y h e m m e t .  
T h i s  p r o g r a m  w a s  n o t e w o r t h y  i n  t h a t  i t  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  r e h a b i l i t a t i o n  p o t e n t i a l  i n  p e o p l e  w i t h  s e v e r e  p s y c h i a - ·  
t r i c  p r o b l e m s  a l l o w e d  a  m o r e  g r a d u a l  t r a n s i t i o n  f r o m  : t h e  
" s i c k  r o l e "  t o  s e l f - s u f f i c i e n c y .  T h i s  a c k n o w l e d g e m e n t  i s  a n  
e x a m p l e  o f  V a i l ' s  ( 1 9 6 8 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  i l l n e s s  i n  S w e d e n  
i s  v i e w e d  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  i n  p r e f e r e n c e  t o  
c o n c e n t r a t i o n  o f  c a u s a l  f a c t o r s .  
P R O F E S S I O N A L  T R A I N I N G  A N D  F U N C T I O N S  
I n  t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  t h e r e  w e r e  f o u r  
c l a s s i f i c a t i o n s  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  r e p r e s e n t e d  
i n  o u t - p a t i e n t ,  . i n - p a t i e n t ,  a n d  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f a -
c i l i t i e s .  T h e y  w e r e  s i m i l a r  i n  t i t l e  t o  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t e n d e d  t o  s h a r e  t h e  s a m e  m a j o r  f u n c t i o n s .  
I  w i l l  d e s c r i b e  t h e s e  f o u r  t y p e s  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s - ,  
-l  
!  
I  .  
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s i o n a l s  i n  t u r n  a n d  b r i e f l y  c o m p a r e  t h e m  t o  t h e i r  c o u n t e r -
? a r t s  i n  t h e .  U n i t e d  S t a t e s  i n  t e r m s  o f  t r a i n i n g ,  p r o f e s - ·  
s i o n a l  f u n c t i o n ,  a n d  r e l a t i o n s h i p  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  
h i e r a r c h y .  
L a k a r e  ( O v e r l a k a r e ,  U n d e r l a k a r e )  
T h i s  t i t l e  s i m p l y  r e f e r s  t o  a  p h y s i c i a n .  I n  t h e  
S w e d i s h  c o n t e x t  o n e  i s  r e f e r r e d .  t o  a s  a  p h y s i c i a n  w h e t h e r  o r  
n o t  o n e ' s  a r e a  o f  e x p e r t i s e  i s  p s y c h i a t r y ,  s u r g e r y  o r  i n t e r -
n a l  m e d i c i n e .  Except~ng r e s i d e n t s  a n d  i n t e r n s  t h e  " L i k a r e "  
i n  t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  ~ere p h y s i c i a n s  w h o  
h a d  c o m p l e t e d  a  r e s i d e n c y  i n  p s y c h i a t r y ,  s i m i l a r  t o  b u t  m u c h  
s h o r t e r  t h a n  t h e  p~ychiatrist i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  S w e d i s h  p h y s i c i a n  w h o s e  p r a c t i c e  w a s  i n  p s y -
c h i a t r y  h a d  c o m p l e t e d  a f t e r ·  s e c o n d a r y  s c h o o l  f i v e . y e a r s  o f .  
a c a d e m i c  a n d  c l i n i c a l  t r a i n i n g  a t  a  Un~versity M e d i c a l  
S c h o o l ,  a  s i x  m o n t h  r o t a t i n g  i n t e r n s h i p  a n d  a  o n e  y e a r  r e s i -
d e n c y  i n  p s y c h i a t r y .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u n t e r p a r t  c o m -
p l e t e s  ( u s u a l l y )  f o u r  y e a r s  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d y ,  f o u r  
- y e a r s  o f  m e d i c a l  s c h o o l ,  a  o n e  y e a r  i n t e r n s h i p  a n d  t h r e e  
y e a r s  o f  p s y c h i a t r i c  r e s i d e n c y .  
I n  m y  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  a r e  t w o  
c l a s s i f i c a t i o n s  o f  p s y c h i a t r i c  p a t { e n t s ;  · " p r i v a t e "  a n d  
" a s s i g n e d . "  T h e  " p r i v a t e "  p a t i e n t  i s  o f t e n  a - p a t i e n t  w i t h _  
p r i v a t e  r e s o u r c e s  ( i n c o m e ,  m e d i c a l  i n s u r a n c e  o r  f a m i l y  
r e s o u r c e s )  w h o  i s  a b l e  t o  s t a y  i n  t r e a t m e n t  w i t h  ~ p a r t i c u -
l a r  p s y c h i a t r i s t  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e s e  r e s o u r c e s .  
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T h e  " a s s i g n e d "  p a t i e n t  i s  o n e  w h o  s e e s  a  p s y c h i a t r i s t  
p y  v i r t u e  o f  t h e  l a t t e r ' s  o b l i g a t i o n  t o  t r e a t  t h e  p a t i e n t  
a s  a  p a r t  o f  s t a f f  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a n  o u t - p a t i e n t  o r  
h o s p i t a l  s e t t i n g .  T h e r e  i s  p e r h a p s  a  s t r o n g  t e n d e n c y  a m o n g  
p s y c h i a t r i c  cl~nicians t o  m a k e  a  f a v o r a b l e  d i s t i n c t i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  p r i v a t e  p a t i e n t  o v e r  t h e  " a s s i g n e d "  i n  t e r m s  
·  o f  b o t h  d i a g n o s i s  an~ t r e a t m e n t .  
B e c a u s e  o f  t h e  U n i v e r s a l  M e d i c a l  I n s u r a n c e  P l a n  a n d  
t h e  r e s u l t a n t  f a c t  t h a t  S w e d i s h  p s y c h i a t r i s t s  h a v e  c o m p a r -
a b l y  f e w  p a t i e n t s  n o t  u n d e r  p u b l i c  p a y m e n t ,  t h e r e  a p p e a r s  t o '  
b e  a  g r e a t e r  t e n d e n c y  t o  r e g a r d  a l l  p a t i e n t s  a s  " p r i v a t e "  
a n d  f o r  t h e  s a m e  p s y c h i a t r i s t  t o  s e e  a  p a t i e n t  b o t h  i n s i d e  
a n d  o u t s i d e  t h e  h Q s p i t a l .  I n  f u n c t i o n a l  e m p h a s i s  p s y c h i a •  
t r i s t s  i n  t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  h a d  s t a f f  
d u t i e s  b o t h  a t  . t h e  o u t - p a t i e n t  c l i n i c  a n d  h o s p i t a l  a n d  w o u l d  
d o  t h e  d a i l y  c o m m u t i n g  r a t h e r  t h a n  t h e  p a t i e n t  . .  I t  w a s  n o t  
c o n s i d e r e d  u n u s u a l  f o r  a  p s y c h i a t r i s t  t o  t a k e  a  p a t i e n t  h o m e  
a f t e r  a  h o s p i t a l  s t a y  w h i l e  m a k i n g  c l i n i c a l  r o u n d s .  A l -
t h o u g h  s o c i a l  w o r k e r s  w e r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  h o s p i t a l ,  r e s i -
d e n t i a l  t r e a t m e n t  c e n t e r s  a n d  o u t - p a t i e n t  c l i n i c s ,  p s y c h i a -
t r i s t s  f r e q u e n t l y  d o  c o l l a t e r a l  c o n t a c t s  o n  b e h a l f  o f  ' ! t h e i r "  
p a t i e n t s  t o  r e l a t i v e s ,  e m p l o y e r s ,  a n d  a g e n c i e s  m u c h  l i k e  a  
c a s e w o r k e r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s _  p e r h a p s  i s  a n o t h e r  
e x a m p l e  o f  t h e  S w e d i s h  c o n c e p t  o f  i l l n e s s  a s  a  s o c i a l  c o n s e -
q u e n c e  t h a t  m u s t  b e  t r e a t e d  accor~ingly. 
s o  
P s y k o l o g  
T h e  p s y k o l o g  i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  p s y c h o l o g i s t  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b o t h  i n  t r a i n i n g  a n d  f u n c t i o n . ·  T h e  p s y -
k o l o g  tr~ining r e q u i r e m e n t s  i n v o l v e  f i v e  t o  s i x  y e a r s  o f  
c l i n i c a l  a n d  a c a d e m i c  t r a i n i n g  a t :  a  U n i v e r s i t y .  I n  f u n c t i o n  
t h e y  a r e  u t i l i z e d  p r i m a r i l y  f o r  t e s t i n g ,  m e a s u r e m e n t ,  a n d  
e v a l u a t i o n .  
U n t i l  r e c e n t l y  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  p~ykologs· h a s  b e e n  
l i m i t e d  t o  t e s t i n g  a n d  e v a l u a t i o n  a n d  n o t  s o  m u c h  a s  v e n d o r s  
o f  p s y c h o t h e r a p y .  F o r  e x a m p l e ,  p s y k o l o g s  i n  t h e  N o r t h e a s t  
P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  ( o n l y  f i v e  i n  n u m b e r  a s  c o m p a r e d  t Q  3 0  
s o c i a l  w o r k e r s )  a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  s t a f f  o f  t h e  o u t -
p a t i e n t  c l i n i c s .  H o w e v e r ,  I  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  b y · t h e  a d -
m i n i s t r a t o r · · o f  N o r r b y h e m m e t  t h a t  p s y k o l o g s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  
a g g r e s s i v e  a b o u t  i n v o l v i n g  them~elves a s  v e n d o r s  o f  p s y c h o -
t h e r a p y ,  a  m o v e  t h a t  i s  r e g a r d e d  w i t h  s o m e  r e s e r v a t i o n  a n d  
s k e p t i c i s m  b y  p h y s i c i a n s  i n  p s y c h i a t r i c  p r a c t i c e .  T h i s  c o n -
f l i c t  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
K u r a  t o r  
T h e  S w e d i s h  s o c i a l  w o r k e r  ( K u r a t o r )  i s  w e l l  r e p r e s e n -
t e d  i n  n u m b e r  a n d  f u n c t i o n  i n  t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s -
t r i c t .  I n  t r a i n i n g  t h e y  u n d e r g o  t h r e e  y e a r s  o f  a c a d e m i c  
a n d  c l i n i c a l  t r a i n i n g  a t  a  u n i v e r s i t y  s c h o o l  o f  s o c i a l  w o r k .  
U n l i k e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e r e  i s  n o  b a c h e l o r s  d e g r e e  
r e q u i r e m e n t .  
1  
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T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  l e s s  d e p e n d e n t  
o n  c l i n i c a l  s e t t i n g  t h a n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e i r  r o l e  
e s s e n t i a l l y  i n v o l v e s  w h a t  c o u l d  s u c c i n c t l y  b e  d e s c r i b e d  a s  
s u p p o r t i n g  a n d .  e n a b l i n g  t h e  p a t i e n t  t o  a c h i e v e  a n  o p t i m a l  
l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  t h e  p a t i e n t  a n d  
h i s  o r  h e r  s i g n i f i c a n t  co!nm~nity. L i k e  t h e  S w e d i s h  p s y c h i a -
t r i s t  k u r a t o r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  h a d  
d u a l  respo~sibilities a t  o u t - p a t i e n t  c l i n i c s ,  r e s i d e n t i a l  
t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  a n d  t h e .  h o s p i t a l .  U n l i k e  t h e  p s y c h i a -
t r i s t  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u n t e r p a r t  t h e  S w e d i s h  s o c i a l  
w o r k e r  d i d  n o t  a p p e a r  t o  e n g a g e  i n  a c t i v i t i e s  w e  r e f e r  t o  
a s  p s y c h o t h e r a p y ;  e . g . ,  e x p l o r i n g ,  a s s e s s i n g ,  a n d  r e s o l v i n g  
t h e  c a u s a l  f a c t o r s  o f  a  p a t i e n t ' s  d y s f u n c t i o n  t h r o u g h  ~n 
i n t e n s i v e  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p .  T h e  s o c i a l  w o r k e r s .  T  
t a l k e d  w i t h  a t  P o n d e r y d s  H o s p i t a l  w e r e  s u r p r i s e d  t h a t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h i s  a c t i v i t y  w a s  v e r y  m u c h  w i t h i n  t h e  s c o p e  
o f  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e .  
A  s e c o n d  o b s e r v a t i o n  w o r t h y  o f  n o t e  w a s  w h a t  a p p e a r e d  
.  
t o  b e  t h e  e x i s t e n c e  o f  c o r d i a l  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  b e -
t w e e n  t h e  k u r a t o r  a n d  l o k a r e  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
h i e r a r c h y .  
A l t h o u g h  i t  a t  f i r s t  ap~eared t h a t  a  p r o f e s s i o n a l  
h i e r a r c h y  d i d  n o t  e x i s t  e x c e p t  i n  t e r m s  o f  f u n c t i o n ,  I  l a t e r  
b e c a m e  a w a r e  t h r o u g h  ~nterviews t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  h i e r a r c h y  
w a s  v e r y  m u c h  i n  e x i s t e n c e  b o t h  i n  t e r m s  o f  s t a t u s  a n d  p r o -
f e s s i o n a l  f u n c t i o n ,  i t  w a s  r a r e l y  c h a l l e n g e d  a n d  t h u s  i s  n o t  
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t h e  s o u r c e  o f  t e n s i o n  t h a t  i t  i s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S t a t e d  o n e  S w e d i s h  p s y c h i a t r i s t  I  h a d  c o n v e r s e d  w i t h  o n  
t h i s  m a t t e r ,  " W e  ( s o c i a l  w o r k e r  a n d  p s y c h i a t r i s t )  a r e  b o t h  
d o i n g  o u r  j o b  a n d  i t  i s  g o o d  t o  b e  f r i e n d s . "  T h i s  a t t i t u d e  
m a y  n o t  b e  g e n e r a l ,  b u t  i t  a p p e a r e d  t o  b e  p e r v a s i v e  i n  t h e  
N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t .  
S j u k s k o l t e r s k a  
I n  S w e d e n  t h e  S j u k s k o l t e r s k a  i s . e q u i v a l e n t  t o  t h e  
R e g i s t e r e d  N u r s e  b o t h  i n  t r a i n i n g  a n d  f u n c t i o n .  T h e r e  i s ,  
h o w e v e r ,  a  f o r m a l  s i x  m o n t h  r e s i d e n c y  t r a i n i n g  i n  t h e  
n u r s e s '  a r e a  o f  s p e c i a l i z a t i o n  a s  a  r e q u i r e m e n t  o f  l i c e n s u r e .  
T h e  p s y c h i a t r i c  n u r s e  i s  t r a i n e d  t o  p r a c t i c e  b o t h  i n  o u t -
p a t i e n t  a n d  h o s p t i a l  s e t t i n g s .  A s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  
i s  t h e  p s y c h i a t r i c  n u r s e ' s  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t y  ( t o  t m p l e m e n t  
t r e a t m e n t  u n d e r  a  p h y s i c i a n ' s  s u p e r v i s i o n  a n d  d i r e c t i o n  a n d  
t a k e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p a t i e n t ' s  t r e a t m e n t  a n d  
c a r e  w h i l e  h o s p i t a l i z e d .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  p s y c h i a t r i c .  
n u r s e s  a p p e a r e d  t o  d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  m o r e  i n t e n s e  t h e r a -
p e u t i c  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p a t i e n t s  t h a n  t h e  s o c i a l  w o r k  
s t a f f  b o t h  i n  h o s p i t a l s  a n d  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s .  
T h e  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  w e r e  s t a f f e d  p r i m a r i l y  
· b y  p s y c h i a t r i c  n u r s e s  w i t h  p s y c h i a t r i c  a n d  s o c i a l  w o r k  c o n -
s u l t a t i o n ,  w h i c h  a l s o  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  a n  i n t e n s i f y i n g  
e f f e c t  o n  t h e  p s y c h i a t r i c  n u r s e  - - p a t i e n t  r e l a t i o n s h L p .  ~ 
O t h e r  P s y c h i a t r i c  T r e a t m e n t  P e r s o n n e l  
T h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  p s y c h i a t r i c  
p e r s o n n e l  w h i c h  h a v e  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p s y c h i a t r i c  
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treatmen~ o f  p a t i e n t s  w i t h i n  t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s -
t r i c t .  T h e s e  p e r s o n n e l  a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  i n - p a t i e n t  a n d  
r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s .  T h e y  a~e a s  f o l l o w s :  
;  •  ' l - . .  ~ 
. .  . .  " i  '  . . .  
'  .  .  i  . .  , .  
t h e  s k o l t o r e ,  e q u i v a l e n t  t o  t h e  L i c e n s e d  P r a c t i c a l  N u r s e ;  
t h e  a r b e t s t e r a p e u t ,  . o r  o c c u p a t i o n a l  t r a i n e r ;  a n d  t h e  p h y s i o -
t h e r a p i s t .  W h i l e  t h e  s k o t a r e ,  a  L i c e n s e d  P r a c t i c a l  N u r s e  
i s  a  c o n n n o n  e n o u g h  f e a t u r e .  i n  A m e r i c a n  h o s p i t a l s  a n d  t h e  
o c c u p a t i o n a l  t r a i n e r  _ i s  e s s e n t i a l l y  a n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a -
p i s t ,  t h e  S w e d i s h - p h y s i o t h e r a p i s t  i s  a  p e r s o n  t r a i n e d  i n  
p h y s i c a l  r e c r e a t i o n  a s s i g n e d  t o  t h e  t a s k  o f  i n v o l v i n g  p a -
t i e n t s  i n  t h o s e  g r o u p  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s .  L i k e  g o o d  n u -
t r i t i o n ,  p h y s i c a l  r e c r e a t i o n  i s _  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  p a t i e n t ' s  t r e a t m e n t  p l a n .  
U S E  O F  : M E D I C A T I O N  
M y  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n t e r v i e w s  w e r e  n o t  a d e q u a t e  t o  
a s s e s s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  e x t e n t  o f  p s y c h o t r o p i c  m e d i -
c a t i o n  u s e ,  t h o u g h  m a n y  o f  t h e  s a m e  g e n e r i c  c l a s s i f i c a -
t i o n s  o f  m a j o r  a n d  m i n o r  t r a n q u i l i z e r s ,  a n t i - p s y c h o t i c s  
a n d  a n t i - d e p r e s s a n t  m e d i c a t i o n s  w e r e  e v i d e n t .  A  c o m p a r i -
s o n  o f  r o u t i n e  h o s p i t a l  a d m i s s i o n  o r d e r s  f o r  a l c o h o l i c s  
a n d  c o m b a t i v e  p a t i e n t s  s h o w e d  n o  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h o s e  a t  t h e  D o n d e r y d s  P s y c h i a t r i c  s e r v i c e  a n d  t h r e e  
h o s p i t a l s  i n  W a s h i n g t o n  s t a t e  I  a m  f a m i l i a r  w i t h .  T h e r e  
w e r e  p r o b l e m s  r e f e r r e d  t o  a b o u t  t h e  t e n d e n c y  t o  o v e r p r e s c r i b e  
a n d  a b u s e  s u c h  m i n o r  t r a n q u i l i z e r s  a s  Libri\L~ a n d  V a l i u m  w h i c h  
i s  c e r t a i n l y  a  d i l e r n r . 1 a  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
-I  
I  
C H A P T E R  I V  
I M P L I C A T I O N S  F O R  S O C I A L  W O R K  P R A C T I C E  
I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  
I t  i s  e a s y ·  t o  m a k e  t h e  b a s i c  e r r o r  o f  idealiz~ng a  
s y s t e m . o r  t e c h n o l o g y  . w h e n  o n e  l a c k s  s u f f i c i e n t  familiari~y 
a n d  k n o w l e d g e  o f  t h a t  s y s t e m  t o  s e e  t h e  b a s i c  f l a w s .  
A w a r e n e s s  o f  t h e  f l a w s  w i t h i n  o u r  o w n  s y s t e m  o f  d o i n g  t h i n g s  
l e a v e s  a  t e n ? e n c y  t o  i d e a l i z e  w h a t e v e r  i s  n e w ,  f o r e i g n  o r  
d i f f e r e n t .  A l t h o u g h  I  t r i e d  t o  a v o i d  t h i s  t e n d e n c y  w h e n  
e v a l u a t i n g  S w e d i s h  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e s  t h e r e . i s  o n e  t h e m e  
w i t h i n  t h a t  s y s t e m  w h i c h  I  a c c e p t e d  w i t h  u n c r i t i c a l  a d m i r a -
t i o n ,  a  t h e m e  w h i c h  i s  b a s i c  t o  t h e  S w e d i s h  c o n c e p t  o f  d i -
s e a s e .  
V a i l  ( 1 9 6 8 )  d e s c r i b e d  t h e  S w e d i s h  c o n c e p t  o f  d i s e a s e  
a s  s o m e t h i n g  t h a t  o c c u r s  t o  a  p e r s o n  w h i c h  i s  r e c o g n i z e d  
m o r e  i n  t e r m s  o f  c o n s e q u e n c e s  t h a n  c a u s a l  f a c t o r s .  T h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s ,  i n d e p e n d e n t  o f  d i a g -
n o s t i c  l a b e l  o f t e n  i n c l u d e  u n e m p l o y m e n t ,  d i s r u p t i o n  o f  
f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  t i e s ,  i s o l a t i o n ,  l o s s  o f  i n d e p e n d e n t  
l i v i n g  s k i l l s  a n d  e s s e n t i a l l y  a  d i s r u p t i o n  o r  l o s s  o f  a  
p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  h i s  l i f e .  M e n n i n g e r - ( 1 9 6 3 ) .  
a p p r o a c h e d  t h i s  c o n c e p t  o f  d i s e a s e  whe~ h e  d e s c r i b e d  p s y -
c h i a t r i c  d i s o r d e r s  i n  t e r n s  o f  l e v e l s  o f  d y s f u n c t i o n  . .  T h e  
t a s k  o f  t h e  p s y c h i a t r i c  s y s t e m  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o d e l  t h a t  
I  
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r e c o g n i z e s  d i s e a s e  i n  t e r m s  o f  c o n s e q u e n c e s  i s  t h e  m a n a g e -
m e n t  o f  a  s o c i a l  r e s p o n s e  t h a t  i s  g e a r e d  t o  t h e  s p e c i f i c  
n e e d s  o f  t h e  p e r s o n  w h i c h  t h e m s e l v e s  r e p r e s e n t  t h e  d i s e a s e  
cons~quences. 
T h e  i m p r e s s i v e  s o c i a l  r e s p o n s e  o b s e r v e d  t h r o u g h  t h e  
s e r v i c e s  o f  t h e  N o r t h e a s t  P s y c h i a t r i c  D i s t r i c t  i n c l u d e d  p r o -
v i s i o n  o f  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  s u p e r v i s e d  c o m m u n i t y  l i v i n g  f o r  
p e o p l e  w i t h  p s y c h i a t r i c  d i s a b i l i t i e s .  T h e  N o r t h e a s t  P s y -
.  c h i a t r i c  D i s t r i c t ,  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  4 0 0 , Q O O  
o r  o n e - s i x t e e n t h  o f  t h e  n a t i o n ' s  . p o p u l a t i o n ,  h a d  e i g h t  f a -
c i l i t i e s  ( e x c l u d i n g  h o s p i t a l s  a n d  o u t - p a t i e n t  p s y c h i a t r i c  
c l i n i c s )  p r o v i d i n g  l o n g - t e r m  r e s i d e n t i a l  r e h a b i l i t a t i o n .  
B e s i d e s  o f f e r i n g  a  d i r e c t  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  r e v o l v i n g  h o s -
p i t a l  d o o r  t h e s e  f a c i l i t i e s  h a v e  p r o g r a m s  w h i c h  f o c u s  u p o n  
o p t i m a l  f u n c t i o n i n g  r a t h e r  t h a n  c u s t o d i a l  c a r e .  A c c o r d i n g  
t o  m y  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r v i e w s  t h e  w o r d  c h r o n i c  ( o b o t l i g )  
w a · s  a v o i d e d  b e c q . u s e  o f  i t s  i m p l i c a t i o n s  i n  t e r m s  o f  c o n s e -
q u e n c e s ,  i . e . ,  t h a t  o n e  c a n n o t  b e  r e h a b i l i t a t e d .  G o r a n  
H a r g e r f e l t h ,  A d m i n i s t r a t o r  o f  N o r r b y h e n n n e t  r e h a b i l i t a t i o n  
f a r m ,  w h i l e  t o u r i n g  a  P e n n s y l v a n i a  s t a t e  h o s p i t a l  i n  F e b -
r u a r y  1 9 7 9  b e c a m e  d i s m a y e d  a t  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e  
r a t h e r  f r e e  u s e  o f  t h e  w o r d  " c h r o n i c . "  " I t  i s  o u t  t h e r e  . .  
f o r  t h e  p a t i e n t s  t o  s e e  i t ,  s u r e l y  m a n y  o f  b h e m  s h o u l d  g e t  
b e t t e r . "  T h i s  r e l u c t a n c e  a m o n g  S w e d i s h  m e n t a l  h e a l t h  p r o -
f e s s i o n a l s  t o  s t a t e  o r  i m p l y  t h a t  a  p e r s o n  i s  c h r o n i c a l l y  
i l l  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  r e l a t i v e  i n f r e q u e n c y  o f  d i a g n o s i s  
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w i t h i r i  t h e  p s y c h o t i c  c l a s s i f i c a t i o n s  o b s e r v e d b y  V a i l  ( 1 9 6 8 ) .  
P e r h a p s  t h e  S w e d i s h  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  d i s -
c o v e r e d ,  l i k e  M a t z a  ( 1 9 6 8 ) ,  S c h u r  ( 1 9 7 1 )  a n d  W i n g  a n d  B r o w n  
( 1 9 7 0 )  t h a t  t e r m s  l i k e  c h r o n i c  h a v e  s o m e  s e l f - f u l f i l l i n g  
p r o p e r t i e s .  
I n  A m e r i c a  t h e r e  i s  a n  o p i n i o n  t h a t  t h e  p s y c h i a t r i c  
s y s t e m  h a s  f a l l e n  s h o r t  o f  r e s p o n d i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  c o n s e -
q u e n c e s  o f  me~tal i l l n e s s .  S t u a r t  a n d  T h e r r i e n  ( 1 9 7 5 )  
a s s e r t  t h a t  t h e  c o m m o n  t h r u s t  o f  a l l  o u r  m e n t a l  h e a l t h  p r o 7  
g r a m s  a r e  b a s e d  u p o n  a  b e l i e f  s y s t e m  t h a t  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  ,  
a c c o u n t  t h e  r e a l  p r o b l e m s  o f  t h o s e  p a t i e n t s  w i t h  l o n g  r a n g e  
n e e d s  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e i r  a n a l y s i s  o f  p u b l i c  d o c u m e n t s ,  
r e c e n t  p u b l i c a t i o n s ' ·  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  c o n n n u n i t y  m e n t a l  
h e a l t h  c e n t e r s  s t a f f .  B e n s o n ' s  ( 1 9 7 7 )  a n a l y s i s  o f  t h e  
C a l i f o r n i a  s t a t e  p o l i c y  i n d i c a t e d  a  l a c k  o f  ~heoretical 
a t t e n t i o n  t o  t h e  p r i m a r y  d e v i a t i o n  o f  n e n t a l  i l l n e s s  a n d  
i t s  c o n s e q u e n c e s  w h i c h  n e g a t i v e l y  e f f e c t s  p o l i c i e s  a n d  p r o -
gram~. K i r k  a n d  G r e e n l y  ( 1 9 7 4 )  a n d  K e l l e r t  ( 1 9 7 1 )  e x p r e s s  
c o n c e r n  t h a t  e x i s t i n g  c o n n n u n i t y  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  a r e  
n o t  g e a r e d  t o  g i v e  a c c e s s  t o  t h e  s e r i o u s l y  m e n t a l l y  i l l ,  a n d  
T r o t t e r  a n d  K u t t n e r .  ( 1 9 7 4 )  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  r h e t o r i c  a b o u t  
t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  m o v e m e n t  h a s  n o t  i m p r o v e d  t h e  
q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  m a n y - o f  t h e  s e r i o u s l y  m e n t a l l y  i l l  a b o v e  
t h a t  f o u n d  i n  t h e  " b a c k  w a r d s "  o f  s t a t e  h o s p i t a l s .  
J u s t  s p e a k i n g  f r o m  m y  o w n  e x p e r i e n c e  a s  a  c o m m u n i t y  
m e n t a l  h e a l t h  s p e c i a l i s t  i n  W a s h i n g t o n  s t a t e  t h e r e  h a s  b e e n  
a  n o t a b l e  d e c l i n e  r a t h e r  t h a n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
I  
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r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  p r o v i d i n g  h o s p i t a l  t o  c o m -
m u n i t y  t r a n s i t i o n  f o r  a d u l t  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  d u r i n g  
t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  d e s p i t e  a n  o f f i c i a l  p o l i c y  e n c o u r a g i n g  
c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  ( R e v i s e d  C o d e  o f  W a s h i n g t o n ,  C h a p t e r  
7 1 . 0 5 ,  1 9 7 4 ) .  B e c a u s e  t h e s e  r e h a b i l i t a t i o n  f a c i l i t i e s  d o  
n o t  f i t  w i t h i n  F e d e r a l  f u n d i n g  g u i d e l i n e s  a n d  f o r  a d e q u a t e  
M e d i c a r e  a n d  M e d i c a i d  r e i m b u r s e m e n t  t h e y  h a v e  b e e n  a l l o w e d  
t o  f o l d  w h i l e  c o n n n u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r  p r o g r a m s  r e -
m a i n  l i m i t e d  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  p r o v i d e  t h e  n e e d e d  s e r v i c e s  
f o r  t h e  s e r i o u s l y  m e n t a l l y  i l l .  T h e  H . E . W .  P l a n n i n g  a n d  
R e s e a r c h  D i v i s i o n  f o r  R e g i o n  T e n  s u p p o r t  t h i s  v i e w  i n  t h e i r  
' ' E v a l u a t i o n  o f  t h e  D e i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  P r o c e s s  i n  H . E . W .  
R e g i o n  T e n "  r e p o r t  r e l e a s e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 7 8 .  
W i t h  t h e s e  s h o r t c o m i n g s  o f  c u r r e n t  m e n t a l  h e a l  t h  p r o -
g r a m  s t r a t e g i e s  i n  m i n d ,  w e  i n  t h e  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  
m i g h t  f a c e  t h e  f a c t  t h a t  s e r v i c e s  d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  s e r i o u s  m e n t a l  i l l n e s s  s h o u l d  b e  g i v e n  ~on­
s i d e r a t i o n  a n d  · a r e  w o r t h y  o f  r e s e a r c h .  
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